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სექ ცია: გლო ბა ლუ რი, მაკ რო და მიკ რო ეკ ონ ომ იკ ის
Section: GLOBAL, MACRO AND MICROECONOMICS
სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის 
ჰუ მა ნი ზა ცი ის სა კითხე ბი 












1.  ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის ჰუ მა ნი ზა ცი ის 



























4. დე მოკ რა ტია ­  მკაცრ იერ არ ქი აზე  უარ ის თქმა ად მი ნის ტრა ცი ული აპ არ ატ ის  აგ ებ ის ას,  ხელ მძღვა ნე ლო ბის















































2. ჰუ მა ნი ზა ცი ასა და შრო მით მო ტი ვა ცი ას შო რის 





































პროგ რე სი.  მო ცე მულ კონ ტექ სტში  ჰუ მა ნი ზა ცია  წარ მო ებ ის  ზრდის ფაქ ტო რე ბის და  ად ამი ან ური  კა პი ტა ლის რო ­
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აფხა ზე თის პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი სივ რცე: შა ვი ზღვის სა ნა პი როს სა კუ რორ ტო 
ინ ფრას ტუქ ტუ რის მდგო მა რე ობა და გან ვი თა რე ბის გზე ბი
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1 ʲʬʹʬʲʰ˃ʬ - ʪʨʴʯʰʨʫʰ 9 3041 2650 
2 ʪʨʪʸʨ 20 5199 4450 
3 ʨʲʨˆʨ˃ʰ-ʩʰ˅ʭʰʴʯʨ 10 5046 3880 
4 ʲʰ˃ʨʭʨ-ʨʪʨʸʨʱʰ-ʳʰʻʹʬʸʨ-ʳʻʪʻ˃ʰʸˆʭʨ 8 2000 820 
5 ʵʽʸʵʹ ʴʨʶʰʸʰ-ʪʻʫʨʻʯʨ 12 2130 1865 
6 ʨˆʨʲʰ ʨʯʵʴʰ 7 2345 850 
7 ʬˀʬʸʨ-ʹʵˆʻʳʰ 17 6228 3402 
8 ʨʪʻ˃ʬʸʨ-ʪʻʲʸʰʼˀʰ-ʩʨʩʻˀʨʸʨ 9 2865 1760 
9 ʭʨʸˁʬ-ʱʰʴʫʾʰ 3 730 1050 
10 ʵˁʨʳˁʰʸʬ-ʪʻʫʨʭʨ 7 1650 965 
 ˇʨʳʰ 102 31234 21692 






























































შეიარაღებული კონ ფლიქ ტე ბი და გა რე მო
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ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ I ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʳʰ II ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʳʰ 
ʹʨʵʳʨʸʰ ʳʵʽʳʬʫʬʩʬʩʰʹ ʯʬʨʺʸʬʩʰ, ʳʲʴ ʱʳ2 4 22 
ʵʳˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ 38 61 
ʼʸʵʴʺʬʩʰʹ ˇʨʳʻʸʰ ʹʰʪʸ˃ʬ, ʨʯʨʹʰ ʱʳ 2,5 – 4,0 5-6 (ʬʭʸʵʶʨ) 
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬ ʽʭʿʴʬʩʰʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨ, ʳʲʸʫ ʱʨ˂ʰ 1,5-ʮʬ ʳʬʺʰ 1,7-ʮʬ ʳʬʺʰ 
ʳʵʩʰʲʰʮʬʩʻʲʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʳʲʴ ʱʨ˂ʰ 74 110-ʮʬ ʳʬʺʰ 
ʫʨʾʻʶʻʲʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʳʲʴ ʱʨ˂ʰ 10 55-ʮʬ ʳʬʺʰ 
ʫʨ˅ʸʰʲʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʳʲʴ ʱʨ˂ʰ 20-ʮʬ ʳʬʺʰ 30-ʳʫʬ  


















უნ და  ყო ფი ლი ყო.  მა თი  მხო ლოდ  „ფრაგ მენ ტუ რი“
შე დე გე ბი დას ტურ დე ბა. ძლი ერი და ზი ან ება და ფიქ ­
სირ და სპარ სეთ­სკვი თე ბის ომ ში (ძვ. წ. 512) „გა დამ ­








ამ ას ობ აში,  იზ რდე ბა  ქვეყ ნე ბის  შეიარაღება და
































ვე რა ნე ბა;  ინ დო ჩი ნე თის  (Сергеев,  1972) ტყის მა სი ვე ბის  (50 მლნ მ3)  აღ დგე ნის შე უძ ლებ ლო ბა;  ქი მი ური და ნა ­
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ʪʨʪʸʨ 8000 20,0//2000 2400 10400/1,2 
ʪʻʫʨʻʯʨ 4000 12,0//1200 1200 5200/4,3 
ʹʵˆʻʳʰʹ ʳʰʳʫʬʩʨʸʬ ʻʩʴʬʩʰ 13000 14,0//1400 3900 16900/12,1 
ʽ. ʹʵˆʻʳʰ 23000 12,0//1200 6900 29900/24,9 
ʪʻʲʸʰʼˀʰʹ ʳʰʳʫʬʩʨʸʬ ʻʩʴʬʩʰ 8000 7,0//700 2400 10400/14,8 
ʵˁʨʳˁʰʸʰʹ ʳʰʳʫʬʩʨʸʬ ʻʩʴʬʩʰ 20000 13,0/1300 6000 26000/20,0 
ʪʨʲʰʹ ʳʻʴʰ˂ʰʶʨʲʰʺʬʺʰ 24000 50,0//5000 7200 31200/6,3 
ˇʨʳʰ 100 ʺʵʴʨ 128ʱʳ2//12800 ˈʨ 30,0 ʺ 223800//11,9 
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Супотницкий М. В. «Черная смерть». К загадкам пандемии чумы 1346—1351 гг. // Универсум. 2004, № 3. http://www.supot­
nitskiy.ru/stat/stat9.htm













Импортозамещение  в  сельском  хозяйстве  ­  это  сложный  вопрос,  который  необходимо  решать  систематически.  В  этих
условиях  обеспечение  продовольственной  независимости  государства  достигается  главным  образом  за  счет  устойчивого
внутреннего производства. В настоящее время каждое положение устанавливает свои собственные критерии или пороги для
уровней продовольственной самодостаточности для определенных типов еды.
Продовольственная  безопасность  представляет  собой  состояние  экономики,  обеспечивающее  продовольственную
независимость государства, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых




























































мясу  пороговые  значения  самообеспечения  уже  достигнуты,  то  доля  отечественного  производства  в  формировании
ресурсов молока и молокопродуктов составила в 2015 г. – 81,2%. 
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ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ 2006-2010 ɝɝ., ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɝɨɞ 
2011-2015 ɝɝ., ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɝɨɞ 
2011-2015 ɝɝ. ɤ 
2006-2010 ɝɝ., % 
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ ɢ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ 85,2 93,5 109,8 
ɋɚɯɚɪɧɚɹ ɫɜɟɤɥɚ  27,1 40,9 150,8 
Ɇɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 8,0 12,5 157,1 
Kɚɪɬɨɮɟɥɶ 27,3 31,5 115,4 
Ɉɜɨɳɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɢ 
ɡɚɳɢɳɺɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ 12,3 15,1 123,2 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ 
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ 2015 ɝ. 2015 ɝ. ɤ 2010 ɝ., % 
ɋɤɨɬ ɢ ɩɬɢɰɚ ɧɚ ɭɛɨɣ (ɜ ɠɢɜɨɦ ɜɟɫɟ) 13,5 126,1 
   ɤɪɭɩɧɵɣ ɪɨɝɚɬɵɣ ɫɤɨɬ 2,9 93,3 
   ɫɜɢɧɶɢ 4 127,6 
   ɨɜɰɵ ɢ ɤɨɡɵ 0,46 109,5 
   ɉɬɢɰɚ 6,0 153,4 
Ɇɨɥɨɤɨ 30,8 96,9 
















Таким  образом,  обеспечение  повышения  удельного  веса  отечественной  продукции  в  ресурсах  внутреннего  рынка
должно сопровождаться контролем за физической и экономической доступностью продовольствия населению, повышением
его потребления до рекомендуемых рациональных норм в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности.
Кроме  того,  снижение  платежеспособного  спроса  населения  может  стать  сдерживающим  фактором  для  развития
отечественного сельского хозяйства.









В  связи  с  этим,  государство  разрабатывает  механизмы  адресной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,  оказания
внутренней продовольственной помощи и организации социального питания.
Таким  образом,  если  подходить  к  оценке  емкости  внутреннего  агропродовольственного  рынка  с  точки  зрения
достижения  рекомендуемых  норм  потребления,  то  его  потенциал  далеко  не  исчерпан.  Совершенно  очевидно,  что
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 ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ  








ɏɥɟɛɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ 119 95-105 113,3 
ɋɚɯɚɪ 40 24-28 142,9 
Ɇɚɫɥɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ 14 10-12 116,7 





Ɋɵɛɚ ɢ ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɵ 15 18-22 68,2 
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ 114 95-100 114,0 
Ɉɜɨɳɢ ɢ ɛɚɯɱɟɜɵɟ 112 120-140 80,0 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: Ɋɨɫɫɬɚɬ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ. 
приближение  потребления  населения  Российской  Федерации  к  рекомендуемым  нормам  потребует  дальнейшего
наращивания производства некоторых видов пищевых продуктов или увеличение их импорта.
В то же время, несмотря на усилия Министерства сельского хозяйства по продвижению инвестиций (изменил порядок






В  2016  году  в  связи  с  ситуацией  на  финансовых  рынках  и  негативными  изменениями  в  российском  банковском
секторе проблема обеспечения доступности кредитов привела к значительному ухудшению условий кредитования банков,
что привело  к  сокращению объемов инвестиционного  кредитования в производстве сельскохозяйственных  культур на
19%, а в животноводстве ­ на 11%.
Что касается технического оснащения сельского хозяйства, следует отметить, что в 2016 году закупка тракторов и
комбайнов  сельскохозяйственных  производителей  снизилась  по  сравнению  с  2015  годом  на  17%.  Доля  импортного
оборудования в общем объеме сельскохозяйственной техники в 2016 году составила 69,4%, зерноуборочных комбайнов








климата,  сни жение  процентных  ставок  по  предоставляемым  кредитам  с  целью  повышения  конкурентоспособности
отечествен ного  производства  продовольственных  товаров  и  сырья,  кроме  того,  необходимо  создание  государством
равных  ус ловий  для  производителей  и  продавцов  продовольствия  в  целях  совершенствования  конкуренции.  Также
весьма  актуальным  является  внедрение  иннова ционных  и  корректировка  существующих  технологий  про изводства,
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სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის ხან გრძლი ვი 
სტაგ ფლა ცი ური მდგო მა რე ობა და 
მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის ამ ოც ან ები









უკ უნ ის  90­იანი  წლე ბის  და საწყის ში  მე ურ ნე ობ რი ობ ის  მკვეთ რი  ვარ დნის  შემ დეგ  მდგო მა რე ობ ის  გა მოს წო რე ბა
დღემ დე ვერ მო ხერ ხდა: 2016 წლის მთლი ანი ში ნა პრო დუქ ტის მო ცუ ლო ბამ 1990 წლის შე სა ბა მი სი მო ცუ ლო ბის
მხო ლოდ 92% შე ად გი ნა.




































































































































































თუ რო გო რი  სი ტუ აციაა,  მო ნო პო ლიზ მის თვალ საზ რი სით,  მა გა ლი თი სათ ვის,  ნავ თობ პრო დუქ ტე ბის ბა ზარ ზე,  სა ­
დაც, დი დი ალ ბა თო ბით, უმ სხვი ლე სი კომ პა ნი ები „სო კა რი“, „ლუ კო ილი”, “ვი სო ლი”, “გალ ფი” დღემ დე გან საზღვრა ­
ვენ პრო დუქ ცი ის ტა რი ფებ სა და ხა რის ხს; ინ ტერ ნეტ მომ ხმა რებ ლებ მა კარ გად იცი ან, თუ რო მე ლი ფირ მა გა ნა გებს






















































activity, which  leads  to a decrease  in  the overall demand on  the product,  the entrepreneur seeks  to  lower prices  to be  less
reliable, but still sell goods and somehow keep a business. But often it is impossible.
Why is it so?
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ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ონი1 ­ მდე ბა რე ობს ჩრდი ლო­აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში, რო მე ლიც სამ და მო უკ იდ ებ ელ
ქვე ყა ნას ლატ ვი ას, ლიტ ვას,  ეს ტო ნეთს მო იც ავს. რე სურ სე ბი ­ ნავ თო ბი, ტორ ფი,  კირ ქვა,  სი ლა, დო ლო მი ტი,  სა ­
სოფ ლო­სა მე ურ ნეო მი წე ბი,  ზღვის ტა ლა ხი,  ჰიდ რო ენ ერ გია,  ხე­ტყე.  ექ სპორ ტი –  კვე ბის პრო დუქ ტე ბი,  ქი მი ური
მრეწ ვე ლო ბის პრო დუქ ცია. ვა ლუ ტა ­ ევ რო. რე გი ონ ის ტე რი ტო რი ის და სა ხე ლე ბი დან წარ მოს დგე ბა ერთ­ერ თი ინ ­
დო გერ მა ნუ ლი ენ ობ რი ვი ჯგუ ფის – ბალ ტე ბის და სა ხე ლე ბა. ბალ ტი ის პი რე თის მკვიდ რი მო სახ ლე ობა ტერ მინს –
“ბალ ტი ის პი რე თი”  ბალ ტი ის ქვეყ ნე ბის საბ ჭო ურ ოკ უპ აცი ას თან კავ ში რის გა მო არ იყ ენ ებ დნენ.  არ სე ბობს სიტყვა
Balimad („ბალ ტი მა დი”), რაც ბალ ტი ის ქვეყ ნებს ნიშ ნავს. ლიტ ვუ რად დალატ ვი ურ ად რე გი ონ ის შე სატყვი სად სიტყვა
Baltija („ბალ ტია“) გა მო იყ ენ ება. ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ონ ის სა ერ თო ფარ თო ბი 175.1 ათ ასი კვ. კმ­ია, მო სახ ლე ობა
კი 6.2 მი ლი ონია. ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ონ ში შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის ბუ ნებ რივ­ეკ ონ ომ იკ ური პი რო ბე ბი და რე ლი ­
ეფი თით ქმის ერ თნა ირია,  მსგავ სია მა თი სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სა წარ მოო სპე ცი ალ იზ აცი აც. რე გი ონ ში,  სა სოფ ­
ლო­სა მე ურ ნეო წარ მო ებ ის ძი რი თად დარ გს მეცხო ვე ლე ობა, გან სა კუთ რე ბით კი მერ ძე ული მე სა ქონ ლე ობა და სა ­
ბე კო ნე მე ღო რე ობა წარ მო ად გენს, მემ ცე ნა რე ობა კი უმ თავ რე სად მეცხო ვე ლე ობ ის ათ ვის დამ ხმა რე დარ გია, რო ­
მე ლიც მას უზ რუნ ველ ყოფს საკ ვე ბი ბა ზით. ბალ ტი ის პი რე თი ძი რი თა დად აგ რა რულ რე გი ონ ად ით ვლე ბა. მნიშ ვნე ­
ლო ვან როლს თა მა შობს ზღვა ოს ნო ბა, თევ ზჭე რა და სატყეო მე ურ ნე ობა. რე გი ონ ის მრეწ ვე ლო ბის სტრუქ ტუ რა ში
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭ ირ ავს სა სოფ ლო­სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის, კერ ძოდ კი მეცხო ვე ლე ბის პრო დუქ ცი ის გა ­
და მა მუ შა ვა ბელ მრეწ ვე ლო ბას. აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბის სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელია წარ მო ებ ის
მა ღა ლი დო ნე, მეცხო ვე ლე ობა წარ მოდ გე ნი ლია მსხვი ლი კომ პლექ სე ბით, რო მე ლიც დღე საც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია.
ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნებ ში მა ღა ლია წარ მო ებ ის ენ ერ გო შეიარაღება.
სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონი2 — გე ოგ რა ფი ული მხა რე ევ რო პი სა და აზი ის შე სა ყარ თან, კავ კა სი ონ ის მთა ვა რი
წყალ გამ ყო ფი ქე დის სამ ხრე თით მდე ბა რე ნა წი ლი კა ვა კა სი ისა. იგი მდე ბა რე ობს კავ კა სი ონ ის ქე დის სამ ხრე თით
შავ ზღვა სა და კას პი ის ზღვას შო რის.სამ ხრეთ კავ კა სი ის ტე რი ტო რი აზე მდე ბა რე ობს 3 სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფო:
სა ქარ თვე ლო, აზ ერ ბა იჯ ანი, სომ ხე თი. ზო გა დად და ვა ხა სი ათ ოთ სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ­
ბის ძი რი თა დი რე სურ სე ბი. კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს ძი რი თა დი რე სურ სე ბია:  ქვა ნახ ში რი,  ტორ ფი,  რკი ნა, მან გა ­
ნუ მი, სპი ლენ ძი, ტყვია – თუ თია – ბა რი ტი, და რიშ ხა ნი,  ვერ ცხლის წყა ლი. სა შე ნი და სხვა მა სა ლე ბი ­ სა ცე მენ ტე მა ­
სა ლა, თა ბა ში რი, მარ მა რი ლო, ტუ ფი, თერ მუ ლი და მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი. სა ქარ თვე ლოს მო ნაკ ვეთ ში გან სა კუთ ­
რე ბუ ლი ად გი ლი ზღვის პორ ტებს ფოთ სა და ბა თუმს უკ ავია. აზ ერ ბა იჯ ანს გა აჩ ნია ნავ თო ბის, რკი ნის მად ნის ბუ ნებ ­
რი ვი აირ ის, მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე სურ სე ბი, აგ რეთ ვე ფე რა დი ლი თო ნე ბი, ალ უმ ინი. აზ ერ ბა იჯ ან ის ენ ერ გე ტი კის სფე ­
რო ში თა ნამ შრომ ლო ბა მიზ ნად ის ახ ავს ენ ერ გორ რე სურ სე ბის და მარ შრუ ტე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ას და ევ რო პის რე ­
გი ონ ის ენ ერ გო უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფას. სომ ხე თის სა სარ გებ ლო წი აღ ისე ულ თა შო რის გა მო ირ ჩე ვა სპი ­
ლენ ძის, ოქ როს, რკი ნის, პო ლი მე ტა ლე ბის, მო ლიბ დე ნის,   თუ თი ის, ალ იმ ინ ის რე სურ სე ბი,  ქვა მა რი ლის სა ბა დო ­
ები.  ქვე ყა ნა მდი და რია მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის და სა შე ნი მა სა ლე ბის სა ბა დო ებ ით.   სამ ხრე თი კავ კა სი ის რე გი ონ ­
ის ერ ოვ ნულ შე მო სა ვალ ში დი დი ად გი ლი სოფ ლის მე ურ ნე ობ ას უკ ავია.
სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში შე მა ვალ ქვეყ ნე ბის სა ქარ თვე ლოს, აზ ერ ბა იჯ ან ისა და სომ ხე თის, სა ხელ შეკ რუ ლე ­
ბო ურ თი ერ თო ბე ბი ევ რო კავ შირ თან პარ ტნი ორ ობ ისა და თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე მებს (PCA) ეფ უძ ნე ბა.
ყვე ლა მათ გა ნი ძა ლა ში 1999 წელს შე ვი და. აღ ნიშ ნუ ლი ის ტო რი ული ფაქ ტის შემ დეგ გარ კვე ული პე რი ოდი გა ვი და
და შე თან ხმე ბებ ში გა წე რი ლი ძი რი თა დი ამ ოც ან ებ ის სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში შე მა ვა ლი ახ ელ მწი ფო ებ ის
დღის წეს რი გი დან ჯერ კი დევ არ მოხ სნი ლა. კერ ძოდ, ეს ამ ოც ან ებია: დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა, კა ­
ნო ნის უზ ენა ეს ობა, ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვა, სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის რე ფორ მე ბი და ევ რო კავ შირ თან ეკ ონ ომ იკ ­
ური თავ სე ბა დო ბა.3 თუ გა ვით ვა ლის წი ნე ბით იმ სირ თუ ლე ებს, რა საც სამ ხრეთ კავ კა სი ის სა ხელ მწი ფო ები და მო უკ ­
იდ ებ ლო ბის მი ღე ბის შემ დეგ სა ბაზ რო – ეკ ონ ომ იკ ის ინ სტი ტუ ტე ბის მშე ნებ ლო ბის დროს გა ნიც დიდ ნენ, პარ ტნი ორ ­
ობ ისა დათა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ კვლა ვაც რჩე ბა ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის გან საზღვრელ საკ მა ოდ მნიშ ვნე ­
ლო ვან კომ პო ნენ ტად. 2003 წელს ევ რო კავ შირ მა და იწყო “ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის” გა ტა რე ბა, სამ ხრეთ
კავ კა სი ის სა მი სა ხელ მწი ფო “ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კას” 2004 წელს შე ურ თდნენ. ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე
შემ დე გი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი გახ ლდათ 2009 წლის 7 მა ისს, პრა ღის სა მიტ ზე “აღ მო სავ ლე თის პარ ტნი ორ ობ ის”
ოფ იცი ალ ურ ად ძა ლა ში შეს ვლა. ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა და აღ მო სავ ლე თის პარ ტნი ორ ობა,  აღ ნიშ ნუ ლი
ჩარ ჩოს ფარ გლებ ში და ორ მხი რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის საფ ძველ ზე აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა სა და სამ ხრეთ კავ კა სი ის
რე გი ონ ში ხორ ცი ელ დე ბა.
სომ ხეთ მა ევ რონ ტეგ რა ცია ჯერ კი დევ 1999 წელს გა მო აცხა და პრი ორ იტ ეტ ად, ანუ მა შინ, რო ცა „პარ ტნი რო ბი სა
და თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა“ შე ვი და ძა ლა ში, ეს არ ის დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც გა ნი ხი ლე ბა რო გორც
სომ ხე თის პო ლი ტი კუ რი ნე ბა, მო ახ დი ნოს ინ ტეგ რა ცია „ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კი სა“ და „აღ მო სავ ლე თის
პარ ტნი ორ ობ ის“ ფარ გლებ ში.
აზ ერ ბა იჯ ანი ევ რო პი სა და ევ რო ატ ლან ტი კურ სტრუქ ტუ რებ ში ინ ტეგ რა ცი ას ხე დავს, რო გორც სა ხელ მწი ფოს






სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ორ ობ ას“, რო გორც პო ლი ტი კურ ინ იცი ატ ივ ებს, რომ ლებ მაც წვლი ლი უნ და შე იტ ან ოს ერ ოვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის გან ­
ხორ ცი ელ ებ აში. აზ ერ ბა იჯ ან ის კონ კრე ტუ ლი პო ზი ცია ევ რო კავ შირ თან მი მარ თე ბა ში, გან პი რო ბე ბუ ლია მი სი ენ ერ ­
გო რე სურ სე ბით და ევ რო პის ელ ექ ტრო ენ ერ გი ით მო მა რა გე ბა ში მი სი რო ლით.
სა ქარ თვე ლოს ამ ოც ან ები  ევ რო კავ შირ თან თა ნამ შრომ ლო ბის  კუთხით,  აშ კა რად  ძალ ზედ  პროგ რე სუ ლი და

































































6.2 175.1 96.2 15 516 170.11 
ʬʭʸʵ 
27 437 ʬʭʸʵ 
ʲʨʺʭʰʨ 1.   2.   14.  15. 2.0 64.6 31.3 15 650 64.06 ʬʭʸʵ 32 030 ʬʭʸʵ  
ʲʰʺʭʨ 3.   4.   14.   15. 2.9 65.3 42.4 14 621 82.10 ʬʭʸʵ 28 310 ʬʭʸʵ 
ʬʹʺʵʴʬʯʰ 5.   6.   14.   15. 1.3 45.2 22.5 17 308 23.95 ʬʭʸʵ 18 423 ʬʭʸʵ 
ʹʨʳˆʸʬʯ ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ 
ʸʬʪʰʵʴʰ 
16.4 186.0 80.68 4 920 114.89 7 005 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ 7.   8.    9.     
14.   15. 
3.7 69.7 14.1 3 811 16.60 4 486 
ʨʮʬʸʩʨʰˇʨʴʰ  
10.    11.      14.   15. 
9.7 86.6 56.05 
 
5 778 85.00 8 763 
ʹʵʳˆʬʯʰ 
12.    13.      14.   15. 
3.0 29.7 10.53 3 510 13.29 4 430 
˂ˆʸʰʲʰ 2. ʩʨʲʺʰʰʹʶʰʸʬʯʰʹ ʫʨ ʹʨʳˆʸʬʯ ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ ʸʬʪʰʵʴʰʹ ʫʨ 
ʸʬʪʰʵʴˀʰ ˀʬʳʨʭʨʲʰ ˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʳˀʶ-ʰʹ ʮʸʫʨ 2007-2015 ˄˄. 
(ʳʲʸʫ. ʨˀˀ ʫʵʲʨʸʰ) 


















































˂ˆʸʰʲʰ 2. ʩʨʲʺʰʰʹʶʰʸʬʯʰʹ ʫʨ ʹʨʳˆʸʬʯ ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ ʸʬʪʰʵʴʰʹ ʫʨ 
ʸʬʪʰʵʴˀʰ ˀʬʳʨʭʨʲʰ ˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʳˀʶ-ʰʹ ʮʸʫʨ 2007-2015 ˄˄. 
(ʳʲʸʫ. ʨˀˀ ʫʵʲʨʸʰ) 
 








39.74 47.85 37.44 37.13 43.51 42.85 46.41 48.35 41.17 +3,60% 
ʬʹʺʵʴʬʯʰ3 
 









10.17 12.8 10.77 11.64 14.44 15.85 16.14 16.51 13.98 +37,5% 
ʨʮʬʸʩʨʰˇʨ-
ʴʰ5 
33.05 48.85 44.29 52.9 65.95 68.73 73.56 75.2 53.05 +60,5% 




52.43 73.31 63.71 73.8 90.53 111.05 100.82 103.32 77.56 +47.93% 
 
˂ˆʸʰʲʰ 3. ʩʨʲʺʰʰʹʶʰʸʬʯʰʹ ʸʬʪʰʵʴʰʹʨ ʫʨ ʸʬʪʰʵʴˀʰ ˀʬʳʨʭʨʲʰ 
˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʬʽʹʶʵʸʺ-ʰʳʶʵʸʺʰʹ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ 2005-2015 ˄˄. 
(ʳʲʸʫ. ʨˀˀ ʫʵʲ.) 
 ʲʨʺʭʰʨ ʲʰʺʭʨ ʬʹʺʵʴʬʯʰ ʩʨʲʺʰʰʹʶʰʸʬʯʰʹ 
ʸʬʪʰʵʴʰ 
ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ 
2005 2,467,620 1,602,756 3,039,493 2,072,498 3,472,735 2,256,759 8 979.848 5 932.013 
2006 3,034,105 2,044,545 3,630,409 2,562,315 3,827,183 2,553,628 10 491.697 7 610.488 
2007 4,374,504 2,815,248 4,242,960 3,426,224 4,708,207 3,181,233 13 325.671 9 422.705 
2008 5,370,752 3,321,057 5,068,200 4,238,513 5,695,490 3,562,873 16 134.442 11 122.443 
2009 4,386,731 2,402,804 4,093,922 3,094,853 4,613,323 2,622,091 13 093.976 8 119.748 
2010 4,039,494 2,316,418 4,533,372 3,047,236 4,718,147 2,950,227 13 291.013 8 313.881 
2011 4,825,156 2,767,757 5,561,093 3,832,878 5,627,138 3,802,184 16 013.387 10 402.819 
2012 4,840,073 2,756,028 6,158,213 4,373,155 5,737,292 4,016,477 16 735.578 10 402.819 
2013 5,178,189 2,824,105 7,156,789 5,354,779 6,473,799 4,692,236 18 808.777 10 402.819 
2014 5,111,903 2,787,467 7,761,124 5,588,333 7,060,742 4,806,887 19 933.769 13 182.687 
2015 4,479,521 2,520,909 6,666,156 4,731,722 5,771,361 3,884,284 16 916.727 13 182.687 
 
˂ˆʸʰʲʰ ʹʨʳˆʸʬʯ ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ ʸʬʪʰʵʴʰʹʨ ʫʨ ʸʬʪʰʵʴˀʰ ˀʬʳʨʭʨʲʰ
˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʬʽʹʶʵʸʺ-ʰʳʶʵʸʺʰʹ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ 2005-2015 ˄˄ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ ʨʮʬʸʩʨʰˇʨʴʰ ʹʵʳˆʬʯʰ ʹʨʳˆʸʬʯ-ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ 
ʸʬʪʰʵʴʰ 
30







































ლო ბა  ­  109  260.  479  მლრდ.  აშშ დო ლა რის ტო ლია,  სა ვაჭ რო    სალ დო   და დე ბი თია და    შე ად გენს  ­  54  464.406
მლრდ. აშშ დო ლარს.







˂ˆʸʰʲʰ 3. ʩʨʲʺʰʰʹʶʰʸʬʯʰʹ ʸʬʪʰʵʴʰʹʨ ʫʨ ʸʬʪʰʵʴˀʰ ˀʬʳʨʭʨʲʰ 
˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʬʽʹʶʵʸʺ-ʰʳʶʵʸʺʰʹ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ 2005-2015 ˄˄. 
(ʳʲʸʫ. ʨˀˀ ʫʵʲ.) 
ʲʨʺʭʰʨ ʲʰʺʭʨ ʬʹʺʵʴʬʯʰ ʩʨʲʺʰʰʹʶʰʸʬʯʰʹ 
ʸʬʪʰʵʴʰ 
 
˂ˆʸʰʲʰ ʹʨʳˆʸʬʯ ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ ʸʬʪʰʵʴʰʹʨ ʫʨ ʸʬʪʰʵʴˀʰ ˀʬʳʨʭʨʲʰ
˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʬʽʹʶʵʸʺ-ʰʳʶʵʸʺʰʹ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ 2005-2015 ˄˄ 
 ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ  ʨʮʬʸʩʨʰˇʨʴʰ ʹʵʳˆʬʯʰ ʹʨʳˆʸʬʯ-ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ 
ʸʬʪʰʵʴʰ 
ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ 
2005 865,5 2 487,5 741,460 2658,8 430,150 578,071 2 037.11 5 724.371 
2006 936,4 3 674,8  965,305 2,938,6 593,736 682,025 2 495.441 7 295.425 
2007 1 232,1 5 212,2 1,455,420 3,385,2 764,224 954,200 3 451.744 9 551.6 
2008 1 495,3 6 301,5 1,668,570 3,915,68 837,340 1,148,500 4 001.21 11 365.68 
2009 1 133,6 4 475,7 2,100,910 3,673,46 785,685 1,061,990 4 020.195 9 211.15 
2010 1 677,3 5 236,0 2,493,650 3,929,45 1,013,190 1,273,950 5 184.14 10 439.4 
2011 2 186,4 7 072,3 3,042,510 5,839,5 1,310,620 1,376,440 6 539.53 14  288.24 
2012 2 376,6 8 056,4 4,808,740 7,429,58 1,402,190 1,503,770 8 587.53 16 989.75 
2013 2 910,6 8 022,7 4,130,920 8,319,93 1,520,030 1,644,379 8 561.55 17 987.009 
2014 2 861,0 8 601,8 4,297,160 10,386,7 1,620,750 1,733,703 8 778.91 20 722.203 
2015 2 204,7 7 292,3 4,443,990 8,672,85 1,512,725 1,607,265 8 161.415 17 572.415 
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სამ ხრეთ  კავ კა სი ის რე გი ონ ის და  მას ში  შე მა ვა ლი  ქვეყ ნე ბის  პო ლი ტი კურ  გან ვი თა რე ბას  საბ ჭო თა  კავ ში რის
რღვე ვის  შემ დგომ  გა ჩე ნი ლი  ნაპ რა ლე ბიი  ახ ასი ათ ებს  –  ქვეყ ნის  ეთ ნი კუ რი და  ტე რი ტო რი ული  კონ ფლიქ ტე ბით





























location  and  cultural  development,  including  Baltic  countries:  Estonia,  Lithuania,  Latvia;  Eastern  Europe:  Ukraine,  Belarus,
Moldova;  South  Caucasus:  Georgia,  Armenia,  Azerbaijan.  Sphere  of  interests  of  our  work  is  in  the  specific  nature  of
macroeconomic indicators of the post­soviet, currently EU member states in Baltic region and the countries of EU Neighborhood
Policies  in South Caucasus  region. Comparison of general data of Baltic and South Caucasus  regions and analysis of  their
macroeconomic characteristics clearly showed that while South Caucasus region has greater territory and more population than
Baltic  region,  South  Caucasus  Region  is  far  behind  the  Baltic  countries  with  respect  of  economic  development  and  life
standards. Future of the economies of Baltic countries was finally determined by their integration into the western structures.
Shortly after joining the European Union and structural integration with its economy, Baltic countries have achieved significant
economic progress.  In  the South Caucasus Region  the difficulty  is  that  the countries of  the Region  face absolutely different
political, economic and social challenges and select absolutely different ways for dealing with these challenges. 
Key words: Baltic Countries; South Caucasus; Population; Area; GDP; GNP
ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ზე უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გავ ლე ნა –
და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ები




საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა და რაციონალური გამოყენება ქვეყნის ეკონომიკური განვი­
თარების ერთ­ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა იყო 90­იანი წლებიდან მოყოლებული და დარჩა პრობლემად
დღევანდელობაშიც. მის ოპტიმალურად გადაწყვეტაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული საქართველოს ეკ­
ონომიკის ორგანული ჩართვა მსოფლიო მეურნეობაში. უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის პრობლემის აქტუალ­
ურობას ზრდის საქართველოს ეკონომიკაში ამჟამად შექმნილი მდგომარეობა: მნიშვნელოვანი საგარეო ვალი, მა­
ღალი უმუშევრობა, მიგრაციის მაღალი ტემპები ხალხის ცხოვრების დაბალი დონე, დაბალი ინვესტიციური აქტი­
ურობა, წარმოების ასამოქმედებლად საკუთარი სახსრების პრაქტიკულად უქონლობა.
ამასთან, დღევანდელ პირობებში უცხოური ინვესტირების მიმართ სათანადო პოლიტიკის გატარებისას უნდა
გავითვალისწინოთ ის, რომ უმრავლეს ქვეყნებში შეიმჩნევა უცხოური ინვესტირების რეჟიმის თანდათანობით ლი­
ბერალიზაცია, რაც შემდეგი მიმართულებებით ხორციელდება: მცირდება იმ დარგების რაოდენობა, რომელებშიც
უცხოელი ინვესტორების საქმიანობა იკრძალება; რბილდება ის მოთხოვნები, რომლებიც ზღუდავს კომპანიის კა­
პიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობის წილს; უცხოელ ინვესტორებს ეძლევა საწარმოთა შექმნის უფლება
100%­იანი მონაწილეობით; იოლდება საზღვარგარეთ მოგებისა და დივიდენდების გატანა; მარტივდება და წეს­
რიგდება უცხოური ინვესტიციების რეგისტრაციის პროცედურა; სულ უფრო მეტი რაოდენობით ტარდება უცხოური
ინვესტიციების სტიმულირების ღონისძიებები.
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფს ეროვნული ეკონომიკის არა ფორმალურ,
არამედ რეალურ ჩართვას მსოფლიო მეურნეობაში და, როგორც მრავალი განვითარებული ქვეყნის გამოცდილე­
ბა ადასტურებს, იგი ეკონომიკაში კრიზისული მდგომარეობის დაძლევის, მისი სტრუქტურული გარდაქმნის, წარმო­
ების ეფექტიანობისა და ხარისხის ამაღლების, საგარეო ეკონომიკურ კავშირურთიერთობათა გააქტიურების ერთ­
ერთი ძირითადი გზაა.
დღეს აშკარაა საქართველოს ეკონომიკაში უცხოური ინვესტიციების გამოყენების აქტუალურობა. ეკონომიკის
კარგახსნილობის, ეროვნული წარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების, მსოფლიო ბაზარზე ნდობის მოპო­
ვების, საერთაშორისო საფინანსო გაცვლაში მონაწილეობის ინტერესები უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისათვის
პირობების შექმნის აუცილებლობას განაპირობებს. 
ცხრილი 1  გვიჩვენებს,  რომ ყველა ფინანსური წყაროს ხარჯზე 2005­2016  წლებში უცხოური ინვესტიციების
მთლიანმა მოცულობამ 13565.5 მლნ. ლარი შეადგინა: 
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ცხრილი 1
სამწუხაროდ, მიუხედავად მზარდი სტატისტიკური მომაცემებისა ქვეყანაში შემოსული უცხოური ინვესტიციების
ფაქტობრივი გავლენა ცხოვრების დონეზე შუემჩნეველია. ამის ძირითადი მიზეზია საქართველოს საინვესტიციო
გარემოს ნეგატიური აღქმა და უზარმაზარი რისკფაქტორები, რომ აღარაფერი ვთქვათ, საერთოდ ინვესტიციური
კრიზისის უარყოფით შედეგებზე. 
ცხადია,  რომ დღეს მსოფლიოში საინვესტიციო რესურსები წარიმართება შეღავათიანი დაბეგვრის,  სამარ­
თლებრივი უზრუნველყოფის, პროგნოზირებადი ინფლაციის, მტკიცე საბანკო სისტემის მქონე რეგიონებში. რა უშ­
ლის ხელს საქართველოში შემოსული უცხოური ინვესტიციების ეფექტურობას?
დღეს საქართველოში მთლად ნათელი არ არის საფინანსო ბაზრის სუბიექტების პოზიციები, მტკიცე ფინანსუ­
რი მდგომარეობის ბანკების არსებობის მიუხედავად დაბალია მათთამი ნდობის დონე, პრაქტიკულად არ არსე­
ბობს კერძო საპენსიო ფონდები, სადაზღვევო ფონდები სრულყოფილად ვერ ახორციელებს დაკისრებულ ფუნ­
ქციებს. ამგვარად, საფინანსო ბაზრის თითქმის ყველა ობიექტი ჩვენთან ჩანასახოვან მდგომარეობაშია. ეკონომ­
იკას ესაჭიროება სტრატეგიული ინ­












ში  მო ახ დი ნონ  ინ ვეს ტი რე ბა,  რომ ­
ლის პერ სპექ ტი ვე ბიც გა ურ კვე ვე ლია.
ნორ მა ლურ პი რო ბებ ში, ინ ვეს ტო რე ­
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გან ვი თა რე ბით მათ გა კონ ტრო ლე ბის მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვთ, ვიდ რე რო მე ლი მე სა წარ მოს აქ ცი ებ ის (აქ ცი ებ ის
სა კონ ტრო ლო პა კე ტის უქ ონ ლო ბის პი რო ბებ ში) შე ძე ნი სას.






























დაძლევასთან,  სამეურნეო  სისტემის  გარდაქმნის  პრობლემის  გადაჭრასთან  და  საბაზრო  ურთირეთობათა
განვითარებასთან (იხ. ქვემოთ მოტანილი სქემა).
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საგულისხმოა, რომ  ქვეყანაში  უცხოური  ინვესტიციების  შემოდინებას,  არსებულ საკანონმდებლო  ბაზასთან
ერთად,  საქართველოს  ხელსაყრელი  გეოგრაფიული  მდებარეობაც  უწყობს  ხელს.  მსოფლიო  ბაზრების
დამაკავშირებელი  საზღვაო,  სარკინიგზო,  საავტომობილო  და  მილსადენი  მარშრუტები  საქართველოში

























ე.ბართაშვილი, დ.მაგრაქველიძე საქართველოში საინვესტიციო გარემოს სრულყოფის პრინციპები, თბ. 2009 წ.
http://geostat.ge/ სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის ვებ გვერ დი.




















Стратегия регионального развития должна представлять собой научно обоснованную траекторию развития регионов,
чётко сориентированную по целям, срокам, ресурсам и средствам приведения их в действие. Поскольку действенным








территорий,  но  и  в  контексте  реализации  концепции  устойчивого  развития  на  уровне  страны  в  целом.  К  тому  же,
актуальным по­прежнему остается вопрос согласования государственной региональной политики и стратегии регионального
развития.
Объективными  предпосылками  формирования  региональной  политики  являются  структурная  неоднородность
территорий в природно­географическом, ресурсном, экономическом, социальном, этическом и политическом аспектах. В
связи  с  этим  региональная  политика  должна  учитывать  интересы  и  особенности  регионов.  Поскольку  региональная
политика  ­  это  прежде  всего  политика  развития,  он  должна  быть  сфокусирована  преимущественно  на  разработке
комплекса мер и инструментов, которые направлены на раскрытие экономического потенциала территорий, увеличение
производительности  экономики  регионов,  прибыльности  местного  бизнеса  и  уровня  доходов  населения,  что,  в  свою
очередь,  создаст  условия  для  общего  повышения  социальных  стандартов,  качества  жизни  и  будет  способствовать
развитию  бизнес­среды.  Проблема  заключается  в  том,  что  эта  взаимозависимость  требует  разработки  и  внедрения
действенных фискальных механизмов  и механизмов  перераспределения  средств,  иначе  существует  реальная  угроза
чрезмерной поляризации и роста диспропорций в развитии крупных городов и остальной территории страны, как это в







также  на  региональном  уровне  –  в  виде  довольно  устойчивого  тренда  повышения  концентрации  экономической
деятельности  в  областных  центрах  и  окружающих  их  районах.  Еще  более  контрастной  является  дифференциация
развития на уровне административных районов и небольших городов, в трети из которых длительное время уменьшается











соответствующие цели  и меры  по  их  реализации. Если  интересы  региона  будут  учтены  и  согласованы  с  интересами
других  регионов  и  страны  в  целом,  это  обязательно  будет  способствовать  как  обеспечению  стабильности  развития



























теории.  Если  же  региональная  политика  будет  базироваться  на  теории  несбалансированного  развития,  практика
реализации будет иметь противоположные результаты, поскольку рынок без государственного регулирования усиливает



















экономики  и  других  направлений  современной  экономической  науки.  Сходство  региона  и  национальной  экономики
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გლო ბა ლი ზა ცია და მულ ტი კულ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რე ბის რო ლი  
ღია ინ ოვ აცი ური პრო ცე სის რე გუ ლი რე ბა ში












































ოვ აცი ური  პრო დუქ ცია,  რი თაც დგინ დე ბა  ინ ოვ აცი ური  ეფ ექ ტი ან ობ ის  კო ეფ იცი ენ ტი.  ინ ოვ აცი ებ ის და ნა ხარ ჯე ბის
ქვე ინ დექ სი პირ ვე ლი ხუ თი ინ დი კა ტო რის (ინ სტი ტუ ტე ბი, ად ამი ან ური კა პი ტა ლი/კვლე ვა, ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, ბაზ რი ­
სა და ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა) სა შუ ალო ქუ ლაა. ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ცია კი ბო ლო ორი ინ დი კა ტო რის (შე მოქ მე დე ­











































უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რი დან  ქვეყ ნის  შე მო სავ ლე ბის  შევ სე ბის  შე საძ ლებ ლო ბა.  ცხა დია  ის იც,  რომ  ის დი დი







































ევე  გა მო ყოფს   ორ თო დოქ სუ ლი  ეკ ლე სი ის როლს, რო მელ მაც  ხე ლი  შე უწყო  ან ტი­კა პი ტა ლის ტურ ტენ დენ ცი ებს
მარ თმა დი დებ ლურ ქვეყ ნებ ში, რაც თა ვის მხრივ უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენ და ამ რე გი ონ ებ ის ინ ოვ აცი ურ ობ აზე
[5.,გვ.108].












და ცვლი ლე ბე ბი სად მი  მზა ობა),  ინ დი ვი დუ ალ იზ მი  (რო გორც ავ ტო ნო მია, და მო უკ იდ ებ ლო ბა და თა ვი სუფ ლე ბა),
და ხე ლი სუფ ლე ბის დის ტან ცი ის ნაკ ლე ბო ბა  (რო გორც   იერ არ ქი ისა და ავ ტო რი ტა რიზ მის ან ტი პო დი) ას ოც ირ ებ ­
ულ იდ ება  ერ ებ ის  მა ღალ ინ ოვ აცი ურ ობ ას თან.  “ინ ოვ აცი ათა  ერ ოვ ნუ ლი  მაჩ ვე ნებ ლე ბი    გან პი რო ბე ბუ ლია  უფ რო
ფუნ და მენ ტუ რი ძა ლე ბით, ვიდ რე ეკ ონ ომ იკ ური პი რო ბე ბით. სო ცი ალ ური ცვლი ლე ბე ბი აუც ილ ებ ელი შე იძ ლე ბა იყ ­
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 ˂ˆʸʰʲʰ ȹ 1 
ʶʸʵʪʸʬʹʰʹʨʫʳʰ ʳʰʫʸʬʱʰʲʰ ʫʨ ʶʸʵʪʸʬʹʰʹ ʹʨ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪʵ ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ ʺʰʶʵʲʵʪʰʨ 
ʲ. ˈʨʸʰʹʵʴʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ
 
ʱʻʲʺʻʸʰʹ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ ʶʸʵʪʸʬʹʰʹʨʫʳʰ ʳʰʫʸʬʱʰʲʰ 
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰ 
ʶʸʵʪʸʬʹʰʹ ʹʨ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪʵ  
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰ 
                                                                    ʹʨʳʿʨʸʵʮʬ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʨ 









ʼʵʱʻʹʰʸʬʩʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʰʳʽʭʬʿʴʰʻʸ 
ʹʨʳʿʨʸʵʮʬ 
ʩʬʫʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ʩʬʫʮʬ 
ʮʬʪʨʭʲʬʴʨ 
ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ʩʬʫʮʬ 
ʮʬʪʨʭʲʬʴʨ 
ʫʸʵʰʯʰ ʵʸʰʬʴʺʨ˂ʰʨ ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʰ ʬʴʰ˅ʬʩʨ 
ʳʵʳʨʭʲʰʹ ʪʨʴ˅ʭʸʬʺʨʹ, 
ʫʨʪʬʪʳʭʨʹ, ʶʻʴʽʺʻʨʲʵʩʨʹ 
ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʰ ʨʸ ʬʴʰ˅ʬʩʨ ʳʵʳʨʭʲʰʹ 
ʪʨʴ˅ʭʸʬʺʨʹ, ʫʨʪʬʪʳʭʨʹ, 
ʶʻʴʽʺʻʨʲʵʩʨʹ 
ʹʰʳʫʰʫʸʬ/ʱʬʯʰʲʫʾʬʵʩʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ 
ʶʸʵʫʻʽʺʰʨ, ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ 
ʳʰʹʰ ʮʸʫʨ 





ʨʩʹʺʸʨʽʺʻʲʰ,  ʯʬʵʸʰʻʲʰ 
                                                                ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʬʩʰ  







                                                                      ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʽ˂ʬʭʨ 
 ˀʸʵʳʨ/ʳʰʾ˄ʬʭʬʩʰ ʭʰ˂ˆʵʭʸʵʯ ˀʸʵʳʰʹʯʭʰʹ;  
ˀʸʵʳʨʹ ʳʰʭʿʨʭʨʸʯ 
ʹʰʳʫʰʫʸʰʹʱʬʴ  
ʭˀʸʵʳʵʩʯ, ʸʵʳ ʭʰ˂ˆʵʭʸʵʯ, 
ʹʨʳʻˀʨʵʹ ʨʸ ʳʰʭʿʨʭʨʸʯ 
ʹʰʳʫʰʫʸʰʹʱʬʴ 
ʿʨʰʸʨʯʰʨʴʵʩʨ/ʸʨ˂ʰʵʴʨʲʵʩʨ ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʰ ʬʴʰ˅ʬʩʨ 
ʰʴʭʬʹʺʰ˂ʰʬʩʹ, ʸʨ˂ʰʵʴʨʲʵʩʨʹ 
  ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʵʩʰʹ ʹʨʼʸʯˆʬʨ 
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ʳʬ˄ʨʸʳʬʵʩʨ ʱʸʬʨʺʰʻʲʰ ʸʬʴʺʨʮʬ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰ 





                                                                         ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʽ˂ʬʭʨ 
ʱʨʴʵʴʰʹ ʻʮʬʴʨʬʹʵʩʨ ʱʨʴʵʴʳʵʸˁʰʲʬʩʨ, ʱʵʸʻʼ˂ʰʰʹ 
˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪ ʩʸ˃ʵʲʨ 
ʱʨʴʵʴʰʹ ʹʰʹʻʹʺʬ, ʱʵʸʻʼ˂ʰʨ 




 ʭʰ˄ʸʵ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹʨʫʳʰ 
ʰʫʬʴʺʰʼʰʱʨ˂ʰʨ 
ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʰ/ˇʪʻʼʻʸʰ ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʰʮʳʰ ʱʵʲʬʽʺʰʭʰʮʳʰ 





ʹʬʱʻʲʨʸʻʲʰ ʸʬʲʰʪʰʨ ʯʨʳʨˀʵʩʹ 
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭ 
ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩˀʰ ʳʯʨʭʨʸ ʸʵʲʹ 
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰ ʹʽʬʹʰʹ 
ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʻʼʲʬʩʰʨʴʵʩʨ 
 ʽʨʲʰ ʿʭʬʲʨ ʹʼʬʸʵˀʰ 
ʬʳʵʸˁʰʲʬʩʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʹ 
 Harrison, The Central Liberal Truth. Oxford University Press, 2006, 272 p., pp.36-37
 ʽʨʸʯʻʲʰ ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ ʳʻʲʺʰʱʻʲʺʻʸʻʲʰ ʱʵʳʶʬʺʬʴ˂ʰʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨ 
წყარო: Harrison, The Central Liberal Truth. Oxford University Press, 2006, 272 p., pp.36­37
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innovations cross  the borders of companies, of countries and of continents and because of  it are regarded as cross­cultural




























of  the modern global economy, which  is shaped by deepening and  interacting  transnationalization and  international  regional
economic  integration.  Russia’s  aggression  against  Ukraine  (and  earlier  against  Georgia  ­  the  90’s  in  South  Ossetia  and
Abkhazia, the Russian­Georgian War, in August 2008) nowadays is the starting point for the formation of a hybrid world order
and in general violates territorial stability in Ukraine, has devastating consequences for European and global security.
According to the Article 17 of  the Constitution of Ukraine protection of  the sovereignty and territorial  integrity of Ukraine,
ensuring its economic and information security are the most important functions of the state, the affair of all Ukrainian people. [2]
The national security  is understood as a protection of  the vital  interests of a person, citizen and a state.  In  the condition of
security, sustainable development of the society is ensured and also timely detection, prevention and neutralization of real and
potential threats to the national interests in the spheres of law­enforcement activity, the fight against corruption, border security
and  defence  activities, migration  policy,  health  care,  education  and  science,  science  and  technology  and  innovation  policy,
cultural  development  of  the  population,  ensuring  freedom  of  speech  and  information  security,  social  policy  and  pensions,
housing and public utility services, financial services market, property rights protection, stock markets and securities trading,
45
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fiscal and customs policies, trade and business, banking services, investment policy, auditing, monetary and monetary policies,
information  security,  licensing,  industry  and agriculture,  transport  and  communication,  information  technologies,  energy and





















“Hybrid wars” are  the  latest wars,  the  fourth generation of wars  that are  inherent  in  the 21st century, a complicated and
unstable form of relations in the international arena. Military theorists believe that after the end of the Thirty Years War (1618­
1648gg.) several generations of wars have changed.  [8, p.10] The first generation of wars  is  the Napoleonic wars, when the




and  politics  between  the  military  and  civilian  population  involved  in  it  are  erased;  the  leading  role  in  them  is  played  by
breakthrough of  technical  innovations (highly effective guided weapons, computerized communication networks,  information,
surveillance, etc.). These are low­intensity conflicts, as intense military conflicts became impossible due to the presence of rock­









Experts  consider modern  wars  as  a  kind  of  broader  concept  ­  an  “armed  conflict”  (armed  conflict),  which  involves  two
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armed  forces, sabotage groups,  illegal armed groups  in parallel with  the organization of civil protests under  the  influence of
information and propaganda tools supplemented by hacker attacks to enemy information systems. [8, p.13] 
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Among the main causes of the hybrid war against Russia can be identified:
­ geo­strategical ­ to destroy the existing domination of the West on the world stage and to return Russia to the status of














­  geo­military  ­  the  presence  of  new  powerful  weapons,  including weapons  of mass  destruction, making  classical  wars
extremely dangerous both for the aggressor itself and for the whole world and makes it impossible for the aggressor state to
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Source: compiled by the authors according to the data [7­11].

























by:  providing  comprehensive  support  to  the  new  (formerly  opposition)  authorities  in  the  country­object  of  aggression  or
separatist  regimes  in  its  separate  regions  (including  the  creation  authorities  and  separatist  security  forces);  assistance  is
provided in conducting “referendum” on the direction of the external and internal course of the country­object of aggression, the
status  of  its  regions,  etc.,  as  well  as  in  conducting  “elections”  of  central  and  local  (including  separatist)  authorities;  self­











In May 2015,  the National Security Strategy of Ukraine estimated on    the  implementation of  the national  security policy


















expansion  into  Europe.  However,  the  state  must  allocate  the  necessary  funds  to  ensure  security,  territorial  integrity  and
sovereignty,  because  state  defense  is  the main  task  that must  be  carried  out  on  a  permanent  basis,  and  this  requires  the
systemic financial provision.
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ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა, რო გორც ეკ ონ ომ იკ ური 
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˂ˆʸʰʲʰ 1. ʺʬʽʴʵʲʵʪʰʻʸʰ ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰ ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ ʬʶʵʽʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ 
ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ ʬʶʵʽʨ ʺʬʽʴʵʲʵʪʰʻʸʰ ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰ 
ʳʬʮʵʲʰʯʰ(10-8 ʨʯʨʹ˄ʲʬʻʲʰ ˁʭʬʴʹ ʬʸʨʳʫʬ) ʳˀʭʰʲʫ-ʰʹʨʸʰ, ʴʨʭʰ, ʱʬʸʨʳʰʱʻʲʰ ˅ʬʸ˅ʬʲʰ  
ʴʬʵʲʰʯʰ (7-4 ʨʯʨʹ˄ʲʬʻʲʰ ˁʭʬʴʹ ʬʸʨʳʫʬ) ʳʰ˄ʨʯʳʵʽʳʬʫʬʩʨ, ʳʬ˂ˆʵʭʬʲʬʵʩʨ, ˆʬʲʵʹʴʵʩʨ, 
ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʨ) 
ʱʲʨʹʨʳʫʬʲʰ ˂ʰʭʰʲʰʮʨ˂ʰʨ (1-ʲʰ ʨʯʨʹ˄ʲʬʻʲʰʹ 
ʳʬ-3 ˀʻʨʲʬʫʰʫʨʴ ʨˆʨʲ ˄ʬʲʯʨʾʸʰ˂ˆʭʨʳʫʬ) 
ʲʰʯʵʴʬʩʰʹ ʫʴʵʩʨ (ʹʶʵʲʬʴ˃ʰ, ʩʸʰʴˇʨʵ, ʵʽʸʵ), 
ʹʨˆʴʰʹʰ, ʹʨʸ˄ʿʨʭʰ ʳʰ˄ʨʯʳʵʽʳʬʫʬʩʨ, ʲʰʯʵʴʰʹ 
ʰʨʸʨʾʰ, ʩʵʸʩʲʬʩʰʨʴʰ ʹʨʮʰʫʨʸʰ 
ʨʴʺʰʱʻʸʰ ˂ʰʭʰʲʨʮʰʨ (1-ʲʰ ʨʯʨʹ˄ʬʲʻʲʰʹ ʳʬʵʸʬ 
ʴʨˆʬʭʨʸʰ ˁʭʬʴʹ ʬʸʨʳʫʬ - ʶʰʸʭʬʲʰ ʨʯʨʹ˄ʲʬʻʲʰʹ 
ʶʰʸʭʬʲʰ ʴʨˆʬʭʨʸʰ ˁʭʬʴʰ ˄ʬʲʯʨʾʸʰ˂ˆʭʰʯ) 
ʸʱʰʴʰʹ ʨʯʭʰʹʬʩʨ, ʸʱʰʴʰʹ ˀʸʵʳʰʹʨ ʫʨ ʹʨʩʸ˃ʵʲʵ 
ʰʨʸʨʾʬʩʰ, ʼʵʲʨʫʰ 
ˀʻʨʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʹ ˂ʰʭʰʲʰʮʨ˂ʰʨ(VI-XIV ʹʹ.)  ʽʨʸʰʹ ˄ʰʹʽʭʰʲʰ, ʹʨʨʯʰ, ˂ʬ˂ˆʲʹʨʹʸʵʲʰ ʰʨʸʨʾʰ, 
ʱʵʳʶʨʹʰ, ʳʸʨʭʨʲʪʬʳʩʨʴʰʨʴʰ ˆʵʳʨʲʫʬʩʰ 
ʨʫʸʬʻʲʰ ʰʴʫʻʹʺʸʰʻʲʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨ (XVʹ.-
XVIIIʹ. ʶʰʸʭʬʲʰ ʴʨˆʬʭʨʸʰ) 
ʩʸ˃ʳʬʫʬʩʰ, ʽʭʨʴʨˆˀʰʸʰ, ʳʨʴʻʼʨʽʺʻʸʬʩʰ, 
ʨʸʺʰʲʬʸʰʨ, ʯʵʼʬʩʰ, ʸʬʭʵʲʭʬʸʬʩʰ 
ʰʴʫʻʹʺʸʰʻʲʰ ˂ʰʭʰʲʰʮʨ˂ʰʨ (XVIII ʹʨʻʱʻʴʰʹ 
ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʰ ʳʬʹʨʳʬʫʰ - XX ʹʨʻʱʻʴʰʹ ʫʨʹʨʹʸʻʲʰ) 
ʳʨʴʽʨʴʬʩʰ, ʵʸʯʽʲʰʹ ˃ʸʨʭʨ, ʸʱʰʴʰʪʮʨ, ʬʲʬʽʺʸʵʩʨ, 
ˀʰʪʨ ˄ʭʰʹ ˃ʸʨʭʨ, ʨʭʰʨ˂ʰʨ, ʨʺʵʳʻʸʰ ʬʴʬʸʪʰʨ, 












ური  უს აფ რთხო ებ ის  გან ვი თა რე ბას.  ეკ ონ ომ იკ ური  უს აფ რთხო ება  პირ და პირ  არ ის  და კავ ში რე ბუ ლი  ეკ ონ ომ იკ ის
სტა ბი ლურ გან ვი თა რე ბას თან, ინ კლუ ზი ური ეკ ონ ომ იკ ის ზრდის პრობ ლე მებ თან. იგი იც ავ ეკ ონ ომ იკ ას შე და და გა ­
რე ნე გა ტი ური ფაქ ტო რე ბის გან, რომ ლე ბიც საფ რთხეს უქ მნი ან ეკ ონ ომ იკ ის მდგრად გან ვი თა რე ბას. ეკ ონ ომ იკ ური






ვი და    წი ნა  პლან ზე.  ხო ლო პოს ტინ დუს ტი ული და ინ ფორ მა ცი ული ეპ ოქ ის სა ზო გა დო ებ აში  ინ ოვ აცი ებ მა მყა რად
და იკ ავა ძი რი თა დი გე ნე რა ტო რის ად გი ლი ნე ბის მი ერი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდა ში.
ეკ ონ ომ იკ აში ახ ალი დარ გე ბის შექ მნა.  სიღ რმი სე ული ცვლი ლე ბე ბის გა ტა რე ბით ინ ოვ აცი ები შე იძ ლე ბა იყ ოს

































სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის  მი ზა ნი  გრძელ ვა დი ანი  ეკ ონ ომ იკ ური  უს აფ რთხო და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის  სა ­
ფუძ ვლის შექ მნა და მო სახ ლე ობ ის კე თილ დღე ობ ის ამ აღ ლე ბაა. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ­
ტი კა  სამ  უმ თავ რეს  პრინ ციპს  ემ ყა რე ბა.  1)  ეკ ონ ომ იკ ის  რე ალ ური  სექ ტო რის  გან ვი თა რე ბა ზე  ორი ენ ტი რე ბუ ლი
სწრა ფი და ეფ ექ ტუ რი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა, რაც ხელს შე უწყობს ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ­
ური პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რას და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას;   2)  ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ხელ შემ წყო ბი პო ლი ტი კის
გა ტა რე ბა  ­ მო სახ ლე ობ ის სა ყო ველ თაო ჩარ თუ ლო ბა ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში;     3) ეკ ონ ომ იკ ური
გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის რა ცი ონ ალ ური გა მო ყე ნე ბა,  ეკ ოლ ოგი ური უს აფ რთხო ებ ის, ეკ ონ ­
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
სექ ცია: ბიზ ნე სის მე ნეჯ მენ ტი, მარ კე ტინ გი და ინ ოვ აცი ები
Section: BUSINESS MANAGEMENT, MARKETING AND INNOVATIONS
სა ხელ მწი ფო მო ხე ლეს სჭირ დე ბა მე ნე ჯე რუ ლი აზ როვ ნე ბა












ლაქს.  ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი ული  სუ რა თი  კა ტას ტრო ფის  ზღვარ ზეა.  ად ამი ან ები  კარ გა ვენ  მო მავ ლის რწმე ნას და
მათ ში მკვიდ რდე ბა ნი ჰი ლიზ მი. თან და თან იკ ვრე ბა ჯა დოს ნუ რი წრე, რომ ლის დაძ ლე ვა და მი სი გა მოს წო რე ბა მა ­
ლე შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა. 
რა  მდგო მა რე ობაა დღეს  სა ხელ მწი ფო ში და რო გორ  მარ თა ვენ  ხე ლი სუფ ლე ბის  მეს ვე ურ ნი  ქვე ყა ნას?  ჩვე ნი
დაკ ვირ ვე ბით, სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ ში მყოფ მო ხე ლე ებს მო ეთხო ვე ბათ შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ცი ის უფ რო მა ­
ღა ლი დო ნე. ამ ას სჭირ დე ბა მა თი მა ღა ლი პრო ფე სი ონ ალ იზ მი, რო მე ლიც მი იღ წე ვა ხან გრძლი ვი სწავ ლი თა და




































სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ნამ დე ბო ბა უნ და ეკ ავ ოს სამ შობ ლო სათ ვის გუ ლან თე ბულ, კომ პე ტენ ტურ, გა მოც დილ, კვა ლი ფი ცი ურ და ინ ტე ლექ ­
ტუ ალ ურ პერ სო ნალს, რო მელ საც ძა ლა და უნ არი შეს წევს გა დაჭ რას მის კომ პე ტენ ცი აში შე მა ვა ლი სტრუქ ტუ რი სა
























































































































სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ინ ოვ აცი ური ად ამი ან ური კა პი ტა ლი და მი სი გან ვი თა რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი





სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბამ XXI სა უკ უნ ეში კა ცობ რი ობ ის წი ნა შე წინ წა მო წია ახ ალი მიზ ნე ბი და ამ ოც ან ები,
რო მე ლიც ეფ უძ ნე ბა ფუნ და მენ ტუ რად ახ ალი ტი პის გან ვი თა რე ბას, რაც ხა სი ათ დე ბა ტექ ნო ლო გი ური სტრუქ ტუ რე ­
ბის ცვლი ლე ბე ბით, სა ზო გა დო ებ რი ვი წარ მო ებ ის სფე რო ში მკვეთ რად გა მო იკ ვე თა მომ სა ხუ რე ბის, მეც ნი ერ ებ ის დ
აგ ან ათ ლე ბის დარ გე ბის უპ ირ ატ ეს ობა. შე იც ვა ლა ინ დი ვი დის რო ლი სო ცი უმ ში ­ ის ინ ოვ აცი ური იდე ებ ის გე ნე რა ­
ტო რი და ინ იცი ატ ორი გახ და და ამ ით უზ რუნ ველ ყოფს ცოდ ნის გარ დაქ მნას ძი რი თად ეკ ონ ომ იკ ურ ფაქ ტო რად.
პრო ფე სი ული ცოდ ნა და უნ არ­ჩვე ვე ბი, ად ამი ან ის ინ ტე ლექ ტუ ალ ური შე საძ ლებ ლო ბე ბი, მხო ლოდ მი სი პერ სო ნა ­
ლუ რი მა ხა სი ათ ებ ლე ბი აღ არ არ ის, ის გახ და ქვეყ ნის ერ ოვ ნუ ლი სიმ დიდ რე და ფაქ ტო რი მი სი გან ვი თა რე ბი სათ ­
ვის.





ვე  პი რო ბებ ში  წარ მა ტე ბის  წი ნა პი რო ბად იქ ცა  კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი ცოდ ნა, რო მელ საც  კონ კუ რენ ცი ის  ხა რის ხით
ვერ შე ედ რე ბა ეკ ონ ომ იკ ის ვერ ცერ თი დარ გი, მსოფ ლიო მო სახ ლე ობ ის სა ერ თო რა ოდ ენ ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე.
უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ ის იც, რომ მუდ მი ვად ცვა ლე ბად სამ ყა რო ში,  გლო ბა ლურდო ნე ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ­
ის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა ჭი რო ებს ინ ოვ აცი ურ ად ამი ან ურ კა პი ტალს, რო მე ლიც წარ მო ად გენს მო სახ ლე ობ ის ყვე ლა ზე აქ ­
ტი ურ ნა წილს, და თა ვი სი ძი რი თა დი მა ხა სი ათ ებ ლე ბით შე საძ ლე ბელს გახ დის ცოდ ნა გარ დაქ მნას სა ზო გა დო ებ ­
რივ ეკ ონ ომ იკ ურ რე სურ სად. შე სა ბა მი სად, ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა უნ და ეფ უძ ნე ბო დეს სო ცი ალ ური გან ვი თა რე ბის იმ
მე თო დო ლო გი ას, რო მე ლიც სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას ამ სა ზო გა დო ებ ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი ინ ­
ოვ აცი ური ად ამი ან ური კა პი ტა ლის მარ თვის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბი სას.
ცოდ ნის ეკ ონ ომ იკა და ად ამი ან ური კა პი ტა ლი
ცოდ ნის (ინ ოვ აცი ური) ეკ ონ ომ იკა დღე ის ათ ვის წარ მო ად გენს მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის ტრან სფორ მა ცი ის სა ბო ­
ლოო სტა დი ას. ტრა დი ცი ული მე ურ ნე ობა  ანუ  ინ დუს ტრი ამ დე ლი ეპ ოქა  წინ  უს წრებ და  ინ დუს ტრი ულ წარ მო ებ ას,
რო მე ლიც თა ვის მხრივ შეც ვა ლა პოს ტინ დუს ტრი ულ მა პე რი ოდ მა და დღეს ხდე ბა რე სურ სტე ვა დი ტექ ნო ლო გი ებ ­
ის ჩა ნაც ვლე ბა სა მეც ნი ერო ტექ ნო ლო გი ებ ით, რო გორც მიკ რო­, ას ევე მაკ რო დო ნე ზე.
ცოდ ნის ეკ ონ ომ იკა მზარდ ზე გავ ლე ნას ახ დენს სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ ომ იკ ურ წარ მა ტე ბა ზე. თუ ად რე ულ ეკ ონ ომ ­
იკ ურ ურ თი ერ თო ბებ ში სა ხელ მწი ფო თა კე თილ დღე ობ ას წარ მო ებ ის ექ სტენ სი ური ტი პი გან საზღვრავ და, უკ ვე გვი ­
ანი შუ ასა უკ უნე ებ იდ ან მო ყო ლე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური წარ მა ტე ბის სა წინ და რი გახ და შრო მის წარ მო ებ ის გაიაფება ახ ­
ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვის სა ფუძ ველ ზე. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ად ამი ანი, რო გორც ცოდ ნის ქარ ხა ნა, იქ ცა
ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის, ნო ვა ტო რუ ლი იდე ებ ის გე ნე რა ტო რად და სუ ლის ჩამ დგმე ლად. თუ „და ვე სეს ხე ბით ნე ოკ ­
ლა სი კურ თე ორი ას,  ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა წარ მო ად გენს კა პი ტა ლის დაგ რო ვე ბი სა და სა მუ შაო ძა ლის ზრდის შე ­
დეგს წარ მო ებ ის ხარ ჯე ბის შე მამ ცი რე ბე ლი ტექ ნო ლო გი ური პრო ცე სე ბის და ნერ გვას თან ერ თად. ცოდ ნის ეკ ონ ომ ­
იკ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით კი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა და მო კი დე ბუ ლი გახ და ად ამი ან ურ ფაქ ტორ ზე, რო მე ლიც სა წარ ­




წარ მოო კა პი ტა ლია. რაც მე ტია და ახ ალი დაგ რო ვი ლი ცოდ ნა და რაც უფ რო შე ეს აბ ამ ება იგი ბა ზარ ზე არ სე ბულ








ერო წრე ებ ში უკ ვე კარ გა ხა ნია და იწყეს ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდა სა და გა ნათ ლე ბას შო რის და მო კი დე ბუ ლე ბის შეს წავ ­
ლა. არ თურ მე დი სო ნის (“კა პი ტა ლის ტუ რი გან ვი თა რე ბის დი ნა მი ური ძა ლე ბის“ ავ ტო რი), მი ერ დად გე ნი ლია, რომ
გა ნათ ლე ბა ში ჩა დე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ის 1%­ით ზრდა იწ ვევს მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის 0.35%­ით ზრდას, ხო ლო
ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცია, მის მი ერ შეგ რო ვი ლი ფაქ ტე ბის ან ალ იზ ზე ას ­
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
კვნის, რომ სწავ ლე ბის სა შუ ალო სტა ტის ტი კუ რი ხან გრძლი ვო ბის ზრდა ერ თი წლით,  იწ ვევს შე სა ბა მი სი ქვეყ ნის
მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის ზრდას 3­6%­ით. 
ამ ავე ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მე ბით მთელს მსოფ ლი ოში უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა აქ ვს შრო მი სუ ნა რი ანი მო სახ ­
ლე ობ ის 32%­ს. თუმ ცა მე ტი წი ლი ე.წ. დიპ ლო მი ანი ად ამი ან ებ ისა მო დის გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ზე. გან ვი თა რე ბუ ­
ლი ქვეყ ნე ბი ლი დე რო ბენ ას ევე მთლი ან ში და პრო დუქ ტში გა ნათ ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლი თა (სა შუ ალ ოდ
5,75%) და უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბა ზე გა წე ული ხარ ჯის მი ხედ ვი თაც (სა შუ ალ ოდ 10655 დო ლა რი ერთ სტუ დენ ტზე ერ ­
თი წლის გან მავ ლო ბა ში) [5. გვ.9]].
მოყ ვა ნი ლი ფაქ ტე ბი ად ას ტუ რე ბენ მო საზ რე ბას იმ ის შე სა ხებ,  რომ რაც მე ტია გა ნათ ლე ბუ ლი ხალ ხის წი ლი















ში  არ სე ბობს ად ამი ან ურ იკ აპ იტ ალ ის შეს წავ ლის მთე ლი რი გი მიდ გო მე ბი. ყვე ლა ეს მიდ გო მა პი რო ბი თად შე იძ ­
ლე ბა და იყ ოს ორ მიმ დი ნა რე ობ ად: პირ ვე ლი ­ ეს ის სა მუ შაოებია, რო მე ლიც ეხ ება ად ამი ან ის მდგო მა რე ობ ის გა ­
უმ ჯო ბე სე ბას, მე ორე ­ სა მუ შაოები, რომ ლებ შიც აქ ცენ ტი ად ამი ან ის სრულ ყო ფა ზეა გა და ტა ლი, ანუ მის ინ ტე ლექ ტუ ­
ალ ურდა ფი ზი კურ თვი სე ბებ ზე. ჯგუ ფი თე ორი ებ ისა, რო მე ლიც  ად ამი ან ის მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის ან ალ იზს
მო იც ავს, მი ეკ უთ ვნე ბა ცხოვ რე ბის ხა რის ხი სა (ა. კემ ბე ლი, ს. კო ული, ი. მა ილ ზი დას ხვ.) და მო სახ ლე ობ ის ხა რის ხის
კონ ცეფ ცი ებს (ი. პუ ბი ნი, ა. პე ჩეი და სხვა). ხო ლო ჯგუ ფი თე ორი ებ ისა, რომ ლე ბიც მიზ ნად ის ახ ავს ად ამი ან ის თვი სე ­
ბე ბის სრულ ყო ფას მი ეკ უთ ვნე ბა „ად ამი ან ური პო ტენ ცი ალ ისა“ და „ად ამი ან ური კა პი ტა ლის“ კონ ცეფ ცი ებს. ყვე ლა
ის თე ორია, რო მე ლიც არ სე ბობს სა მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ რა ში და ეფ უძ ნე ბა“ად ამი ან ური კა პი ტა ლის“ცნე ბას,  შე იძ ­
ლე ბა და იყ ოს ორ ჯგუ ფად: 1) ეკ ონ ომ იკ ური მიდ გო მა ­ რო მე ლიც ეყ რდნო ბა ად ამი ან ური კა პი ტა ლის ინ დექ სი სა და








ულ ად მცი რე მო ნაკ ვეთ ში მო ახ ერ ხა ნედ ლე ულ ის ეკ ონ ომ იკ იდ ან ინ ოვ აცი ურ ეკ ონ ომ იკ აზე გა დას ვლა. ამ ქვე ყა ნამ
შექ მნა რა სა კუ თა რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ები, უარი არ უთ ქვამს თა ვი სი მთა ვა რი ბუ ნებ რი ვი
სიმ დიდ რის (ტყის) გა და მუ შა ვე ბა ზე. ფი ნე თი მსოფ ლი ოში პირ ველ ად გილ ზეა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი ეკ ონ ომ იკ ის რე ­
იტ ინ გის მი ხედ ვით. [7.გვ.11]
2012 წელს აშშ­ის ად ამი ან ური კა პი ტა ლის ღი რე ბუ ლე ბამ 97 ტრი ლი ონი დო ლა რი შე ად გი ნა, რაც ქვეყ ნის ერ ოვ ­
ნუ ლი სიმ დიდ რის 78%­ია. მსოფ ლიო ად ამი ან ური კა პი ტა ლის 26% მო დი საშშ­ზე (მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ აში მი სი წი ­
ლი ნაკ ლე ბია და 21%­სშე ად გენს), რუ სეთ ზე ­ 8%, ჩი ნეთ ზე ­ 7%, ბრა ზი ლი ას ადა ინ დო ეთ ზე ­ 2­2%, ევ რო კავ ში 67%­ს.
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს თვის შე ად გენს 30%­ს, რუ სე თის თვის ­ 50%­ს. უმ ეტ ესი ქვეყ ნე ბი სათ ვის ად ამი ან ური




გრძელ ვა დი ან  შე დეგ ზე  გათ ვლი ლი  სფე რო ებია.  სა ქარ თვე ლოს  ევ რო პუ ლი  ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის  წარ მა ტე ბა















წლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული რა დი კა ლუ რი რე ფორ მე ბი. სა ბო ლო ჯამ ში ქარ თუ ლი სა მეც ნი ერო სფე რო აღ მოჩ ნდა
ეგ ზის ტენ ცი ალ ური პრობ ლე მის წი ნა შე, რო მე ლიც გან პი რო ბე ბუ ლი იყო ერ თი მხრივ და ფი ნან სე ბის შემ ცი რე ბით,
მე ორე მხრივ კი ­ მუდ მი ვი სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბით, რო მელ თაც სა ფუძ ვლად ედო ოპ ტი მი ზა ცი ის არ გუ მენ ტი. 
გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ში რე ფორ მე ბის და გეგ მვა 2005 წლი დან, ხო ლო მა თი აქ ტი ურ ად და ნერ გვა 2007 წლი დან
და იწყო.  სა ბი უჯ ეტო გა ნა წი ლე ბის კუთხით,  სამ წუ ხა როდ,  სა ქარ თვე ლო ში გა ნათ ლე ბის სფე რო დღემ დე კვლავ
რჩე ბა ნაკ ლებ პრი ორ იტ ეტ ულ მი მარ თუ ლე ბად.  ზო გა დად გა ნათ ლე ბა ზე გა წე ული ხარ ჯე ბი ჩა მო უვ არ დე ბა სხვა
პრი ორ იტ ეტ ული დარ გე ბის მაჩ ვე ნებ ლებს (და ნა ხა ჯე ბი ზო გად სა ჯა რო სერ ვის ზე, სო ცი ალ ური უზ რუნ ველ ყო ფა, ეკ ­





















სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
2014 წლის მდგო მა რე ობ ით, გა ნათ ლე ბის სექ ტო რის და ფი ნან სე ბა გაზ რდი ლია რო გორც 2013, ას ევე 2007 წელ ­
თან შე და რე ბით (8.4%­ით, 92.6%­ით შე სა ბა მი სად). 2014 წელს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან გა წე ული ხარ ჯე ბის წი ლი
მშპ­ს მი მართ 2.9%, ხო ლო სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის მთლი ანი ხარ ჯე ბის მი მართ 9.2%­ი იყო. (იხ. სქე მაN1)
სქე მაN1
გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ზე გა წე ული ხარ ჯე ბი მშპ­ს მი მართ, 2007­2014 წწ.
2007­2014  წლებ ში სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის სექ ტო რი,  ის ევე რო გორც მი სი კონ ტრი ბუ ცია მთლი ანი ში და
პრო დუქ ტის ფორ მი რე ბა ში, ზრდა დი ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბო და. 2014 წლის მდგო მა რე ობ ით, გა ნათ ლე ბის სექ ­
ტო რი 2.3­ჯერ, ხო ლო მი სი წი ლი მშპ­ში 1.2% პუნ ქტით არ ის გაზ რდი ლი 2007 წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნებ ლებ თანშ ედ ­
არ ებ ით. აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ზე სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან გა წე ული ხარ ჯე ბის წი ლი მშპ­ს მი ­
მართ 2.9%­ი იყო, რაც 2013 წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს 0.01% პუნ ქტით, ხო ლო 2007 წლი სას 0.31% პუნ ქტით აღ ემ ­
ატ ებ ოდა. 2015 წელს, სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან გა ნათ ლე ბა ზე გა წე ული ხარ ჯე ბი მშპ­ს მი მართ 2.7%­ი იყო. 2014
წლის გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ზე გა წე ული ხარ ჯე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 8.4%­ით აღ ემ ატ ება 2013 წლის, ხო ლო 92.6%­ით ­
2007 წლის მაჩ ვე ნებ ლებს. 2015 წლის ბი უჯ ეტ ის გეგ მის მი ხედ ვით გა ნათ ლე ბის სექ ტო რის და ფი ნან სე ბა 15%­ით იყო
გაზ რდი ლი 2014 წელ თან შე და რე ბით. აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ზე გა წე ული ხარ ჯე ბის წი ლი სა ­
ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯე ბის მი მართ 9.2%­ია, რაც 0.3% პუნ ქტით ჩა მო უვ არ დე ბა 2013 წლის, ხო ლო 1.7% პუნ ქტით
აღ ემ ატ ება 2007 წლის მაჩ ვე ნებ ლებს. ამ დე ნად, 2007­2014 წლებ ში გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ზე გა წე ული ხარ ჯე ბი ზრდა ­
დი ტენ დენ ცი ითხა სი ათ დე ბო და და ეს ტენ დე ცია შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია დღემ დე, თუმ ცა ცალ სა ხაა რომ უმ აღ ლეს გა ნათ ­
ლე ბა სა და კვლე ვა ზე სა ქარ თვე ლო მნიშ ვნე ლოვ ნად ნაკ ლებს ხარ ჯავს გან ვით რე ბულ ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით,













ქვე ყა ნა ში მეც ნი ერ ებ ის ერ თი ანი გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის არ არ სე ბო ბა, რო მე ლიც ხელს უშ ლის სა მეც ნი ერო
პრი ორ იტ ეტ ებ ის გან საზღვრას და ზო გა დად სა მეც ნი ერ ოს ფე როს და გეგ მვას; 
მეც ნი ერ ებ ის და ფი ნან სე ბის არ სე ბუ ლი მო დე ლის პრობ ლე მა ტუ რო ბა, რო მე ლიც ვერ უზ რუნ ველ ყოფს გრძელ ­
ვა დი ანი კვლე ვი თი კლას ტე რე ბის შექ მნას და მდგრად ინ სტი ტუ ცი ურ გან ვი თა რე ბას. დღეს არ სე ბუ ლი სა მეც ნი ერო
ინ სტი ტუ ტე ბის თვის უმ თავ რეს და ფი ნან სე ბის წყა როს წარ მო ად გენს კვლე ვი თი გრან ტე ბი, რო მელ საც გას ცემს სა ­
ხელ მწი ფო მას ზე დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი კვლე ვი თი­სა მეც ნი ერო  ფონ დის სა შუ ალ ებ ით. 
მეც ნი ერ ებ აშია ხა ლი კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბა, რაც ხელს უშ ლის მეც ნი ერ ებ ის დი ნა მი კურ გან ვი თა რე ბას და ცოდ ­
ნის გა და ცე მას; 
სა მეც ნი ერო პრო დუქ ტე ბი სა და ინ ოვ აცი ებ ის კო მერ ცი ალ იზ აცი ის და ბა ლი დო ნე;
სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო წრე ებ ში ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო პო ტენ ცი ალ ის ინ ტეგ რა ცი ის და ბა ლი დო ნე; 
სა მეც ნი ერო ინ სტი ტუ ტე ბი სა და უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის ერ თმა ნეთ ში ინ ტეგ რა ცი ის და ­
ბა ლი დო ნე.
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Obviously,  knowledge  and  human  capital  are  interdependent  categories:  create  new  knowledge  and  effectively  use  this
knowledge  ­  in  reality  only  highly  qualified  and  educated  specialists.  Hence,  human  capital  is  given  an  innovation  in  the
innovative  economy  among  the  factors  that  affect  the  economic  growth,  as  the  high  level  of  human  capital  development
















ბიზ ნეს სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის ან ალ იზი
















































































არ და.  2015  წლის მდგო მა რე ობ ით კი  ბიზ ნეს  სექ ტორ ში  გა სა ყი დად გან კუთ ვნი ლი სა ქონ ლი სა და  მომ სა ხუ რე ბის
ყიდ ვე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად გენს 26 მი ლი არდ ლარს.
მერ ვე ნა ხა ზი გვიჩ ვე ნებს ბიზ ნეს სე ქორ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის ოდ ენ ობ ას მი ლი არდ ლა რებ ში
2006­2015  წლებ ში. რო გორც  ნა ხაზ ზე  ვხე დავთ,  აღ ნიშ ნულ მა  მაჩ ვე ნე ბელ მა  2006  წელს  შე ად გი ნა  2.1  მი ლი არ დი
ლა რი. 2008 და 2009 წლე ბი კლე ბის ტენ დენ ცი ებ ით ხა სი ათ დე ბო და. 2008 წელს წი ნა წლის 2.6 მი ლი არ დი დან აღ ­









































ორ გა ნი ზა ცი ული ცვლი ლე ბე ბის ეფ ექ ტი ანი გან ხორ ცი ელ ებ ის  მე თო დე ბი















































































სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
the long run. The task of managers is to study the attitude of the organization to stability and change. Based on the support of
staff, determine the directions of these changes to the development strategy and develop the correct concept.
































to  reduce  it  are  ineffective;  The  agriculture  backwardness;  The  high­speed  growth  of  the  entire  State  debt;  Direct  foreign






hastily  done,  have  groundless  character  and  the  results  are  ineffective.  Not  having  the  future  views  and  non­existence  of






































on  the  technological  order  prediction  and  on  the  prevision  theory [1].  It  is  interesting,  how  can  the  reform  of  the  system  of





creation. Without exaggeration,  it can be said  that nowadays,  the development of  the scientifically reasoned, entire complex
strategy of  the country and work out of  the appropriate working programmes is one of  the crucial  issues. Independently and
separately drawn up the field and regional strategies will be constantly in the regime of the turbulences and changes until it is not
based on the entire and complex social­economic strategy of the economics and social development of the country. Economics
represents  the system of  the systemic, multifaceted and causal connections, wherein even a single change of any  indicator
entirely changes the economic system. Consequently, it is advisable to create the firm ground for the economics, in the other
words, to work out the country’s entire and complex development strategy and then the whole construction, in different words the

























strategy  of  development. As  we  have  already  defined,  non­existence  of  the  long­term  future,  objectives  and  their  strategy
prediction cause the lost of competition and focusing as well as the irrational expenditure of the restricted resources. 
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This opportunity should be used. The State’s strategic policy  level will not be  formed  itself by  the  forces  influencing  the
world’s market, its creation is our goal and coming out form the country’s interests, we are obliged to shape them. 

















any  functions and  institutions, scientific  infrastructure and personnel Georgian National Academy of Sciences became usual
meeting place for the academicians. 
Not having a long­term innovating strategy, the ignorance form the State the innovations support, equalizing taxation system,
the  real  inobservance  of  the  intellectual  property  and  incompatibility  to  the  analogue  systems  of  the  other  countries  and
indifference of the usage local inventories influenced and caused economics degradation. Additionally, the inobservance of the





















































თანამედროვე ბიზნეს ტექნოლოგიები და მარკეტინგული გადაწვეტილებები













პანიამ, ბაზარზე შე ინ არ ჩუ ნოს კონკურენტუნარიანობა და უწყვე ტად გა აგ რძე ლოს განვითარება, აუცილებლია იყ ენ ­
ებ დეს თანამედროვე მიდგომებს, პლატფორმებს, ტექ ნო ლო გი ურ სი ახ ლე ებს და პროგრამულ გადაწყვეტილებებს.
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თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოს თვის და მა ხა სი ათ ებ ელია  ტექნოლოგიების სწრა ფი ტემპით გან ვი თა რე ბა. ეს კი პირ ­








მეცხოველეობის მაჩვენებლის გაზრდა შე საძ ლე ბე ლია თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბით, თუმ ცა ეს
საკ მა ოდ რთუ ლია.  მეცხოველეობის განვითარებაში წარმმართველი შეიძლება გახდეს ორიენტაცია ბიოპროდუქ­
ციის წარმოებაზე.  მსოფლიოში იზრდება მოსახლეობა,  შესაბამისია მოთხოვნა საკვებზე,  განსაკუთრებით კი ცი­
ლოვან საკვებზე. ბიზნესი მეცნიერებასთან ერთადდაიძრა, მეცხოველეობაში გამოსაყენებელი პროდუქტიულობის
ასამაღლებელი საშუალებების, კერძოდ, ზრდის მასტიმულირებელი საკვები დანამატების შექმნისა და გამოყენე­
ბისკენ. [4]
აუცილებელია ფერმერების, მევენახეების, ბიზნესის წარმომადგენლების ინფორმირება ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ­














ახ ალი ამ ოც ან ები. ელექტრონული ბიზნესი ეს არ ის რეალური ბიზნესის ეფექტურობის ზრდა საინფორმაციო ტექ­
ნოლოგიების გამოყენების შედეგად, მიმართულიდამატებული ღირებულების ინტეგრირებული ჯაჭვის შექმნასა და
საქმიანი პარტნიორების ოპტიმალური ურთიერთქმედების უზრუნველყოფაზე. იგი საშუალებას იძლევა, გაუმჯობეს­
დეს კლიენტთა მომსახურება, ხარჯების ერთდროულად შემცირების პირობებში, მოიძებნოს პროდუქციის გასაღე­
ბის ახალი არხები და გაიზარდოს კონკურენტუნარიანობის დონე. ინტერნეტ–პროექტის წარმატებით განხორციელ­
ებისათვის აუცილებელია, რომ კომპანიას ჰქონდეს მართვის ეფექტური სისტემა, ერთიანი შინაგანი საინფორმა­
ციო ქსელის (ინტრანეტის) ბაზაზე და პარტნიორებთან, კლიენტებთან და მომწოდებლებთან კავშირების კარგად
განვითარებული გარე ქსელი (ექსტრანეტი). ინტერნეტ–ტექნოლოგიები ერთერთი ძირითადი, მაგრამ არა ერთა­






რე ბი სათ ვის  ან ალ ოგი ური  მაჩ ვე ნე ბე ლი რუ სეთ ში  2%,  ეს ტო ნეთ ში  0.53%,  ირ ან ში  0.22%,  ხო ლო  სა ქარ თვე ლო ში
0.09% შე ად გენს, რაც ნათ ლად მი უთ ით ებს სა ქარ თვე ლო ში სა ინ ფორ მა ციო–სა კო მუ ნი კა ციო  ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ­
ვი თა რე ბის და ბალ დო ნე ზე. ევ რო პა ში ინ ტერ ნეტ­ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის ტემ პე ბით ლი დე რობს დი დი ბრი ტა ნე ­









ბიზ ნე სის  ნე ბის მი ერი დარ გის  საქ მი ან ობა,  წარ მა ტე ბა და  გან ვი თა რე ბა  წარ მო უდ გე ნე ლია თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ­
ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბის გა რე შე.





















წავ ლის,  ახ ალი  პრო დუქ ტე ბის  შე მუ შა ვე ბის,  ოპ ტი მა ლუ რი  ტექ ნო ლო გი ური  გა დაწყვე ტი ლე ბის  შერ ჩე ვის,  ბაზ რის









თანამედროვე ბიზნესის წარმატებით განხორციელების აუცილებელი პირობა წარმატებული მარკეტინგული
საქმიანობაა. დღევანდელ რეალობაში სხვადასხვა მარკეტინგულ ღონისძიებებს აქტიურად იყენებენ მოწინავე სა­
წარმოები. მათთვის მარკეტინგი საქონელზე მოთხოვნის შექმნის და მისი რაც შეიძლება ხანგრძლივი დროის გან­
მავლობაში შენარჩუნების საშუალებაა, რაც თავისთავად წარმოადგენს საწარმოს წარმატების ფორმულას.[1, 14]
მარ კე ტინ გი გუ ლის ხმობს არა მხო ლოდ მარ კე ტინ გულ კო მუ ნი კა ცი ებს და ბაზ რის კვლე ვას, არ ამ ედ ის მო იც ავს
სტრა ტე გი ულ მარ კე ტინ გსაც. მარ კე ტინ გუ ლი სტრა ტე გია ნიშ ნავს, რო დე საც კლი ენ ტს სთა ვა ზო ბენ მას ზე მორ გე ­
ბულ მარ კე ტინ გულ და/ან  სა კო მუ ნი კა ციო სტრა ტე გი ას, რო მე ლიც  კონ კრე ტუ ლად მი სი  სა ჭი რო ებ იდ ან და  შე საძ ­
ლებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს.
მარ კე ტინ გის სტრა ტე გია ეფ უძ ნე ბა ყო ვე ლი სა წარ მოს მი სი ის, ფარ თო ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტე ბის მი მართ მი სი პო ­
ზი ცი ის და  მი სი  გულ დას მით  არ ჩე ული  მომ ხმა რებ ლის  გა გე ბას.  ბა ზა რი  უკ იდ ურ ეს ად  კონ კუ რენ ტუ ლი  ად გი ლია.




მე ნე ჯერ თათ ვის  ზოგ ჯერ  უფ რო  მნიშ ვნე ლო ვა ნია  შე ინ არ ჩუ ნონ  გა ყიდ ვე ბის  არ სე ბუ ლი  რა ოდ ენ ობა,  ვიდ რე














ბა და სა ბო ლო ოდ მა თი კლი ენ ტე ბად ქცე ვა. ციფრული მარკეტინგის სწრაფმა ევოლუციამ რეკლამასა და მარკე­
ტინგში ახალი შესაძლებლობები გააჩინა. მის მა გან ვი თა რე ბამ ბიზ ნე სის კე თე ბის სპე ცი ფი კა რა დი კა ლუ რად შეც ­
ვა ლა.
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and  therefore  success  of  modern  business  highly  depends  on  technology.  Electronic  business  allows  improving  customer
service, simultaneously reducing costs and finding new channels of product sales and increase competitiveness. 













ღვი ნის ტუ რის ტუ ლი ბაზ რის გან ვი თა რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი




























































სე ბობს ღვი ნის  კულ ტუ რის  მცი რე  ხნის  ტრა დი ცია[18;19]  მაგ რამ    ძა ლი ან დი დი  პო ტენ ცი ალია  მომ ხმა რე ბელ თა
მოთხოვ ნის კუთხით. აშშ­ში ღვი ნის მოხ მა რე ბა  ყო ველ წლი ურ ად  იზ რდე ბა და მო წი ნა ვე ქვეყ ნე ბის ათე ულ ში პირ ­
ველ ად გილს იკ ავ ებს[22 ]. 2016 წლის მო ნა ცე მე ბით  ღვი ნის მოხ მა რე ბამ  აშშ­შ შე ად გე ნა 31,8 მლნ. ჰლ., მას მის ­






სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ʾʭʰʴʰʹ ʳ˄ʨʸʳʵʬʩʬʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʺʵʶ ʨʯʬʻʲʰ (ʳʲʴ. ˈʬʽʺʵʲʰʺʸʰ) 
ʽʭʬʿʴʬʩʰ 2012 2013 2014 2015 2016
ʰʺʨʲʰʨ 45,616 54,029 44,200 50,000 50,900
ʹʨʼʸʨʴʪʬʯʰ 41,548 42,134 46,500 47,000 43,500
ʬʹʶʨʴʬʯʰ 31,123 45,308 39,500 37,700 39,300
ʨˀˀ 21,650 24,400 23,100 21,700 23,900
ʨʭʹʺʸʨʲʰʨ 12,259 12,310 11,900 11,900 13,000
ˁʰʴʬʯʰ 13,511 11,780 11,600 11,500 11,400
ʹʨʳˆʸʬʯ ʨʼʸʰʱʨ 10,569 10,982 11,500 11,200 10,500
ˁʰʲʬ 12,554 12,820 10,000 12,870 10,100
ʨʸʪʬʴʺʰʴʨ 11,778 14,984 15,197 13,358 9,400
ʪʬʸʳʨʴʰʨ 9,012 8,409 9,202 8,900 9,000
ʶʵʸʺʻʪʨʲʰʨ 6,327 6,231 6,195 7,000 6,000
ʸʻʹʬʯʰ 6,220 5,290 4,880 5,600 5,600
ʸʻʳʰʴʬʯʰ 3,311 5,113 3,700 3,500 3,300












სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ʽʭʬʿʴʬʩʰ 2012 2013 2014 2015 2016
ʬʹʶʨʴʬʯʰ 19,472 18,530 22,560 24,700 22,900
ʰʺʨʲʰʨ 21,200 20,319 20,540 20,100 20,600
ʹʨʼʸʨʴʪʬʯʰ 14,992 14,542 14,387 13,900 14,100
ˁʰʲʬ 7,517 8,790 7,999 8,800 9,100 
ʨʭʹʺʸʨʲʰʨ 7,349 7,111 7,301 7,400 7,500
ʹʨʳˆʸʬʯ ʨʼʸʰʱʨ 4,128 5,256 4,794 4,200 4,300
ʨˀˀ 4,009 4,149 4,045 4,200 3,800
ʪʬʸʳʨʴʰʨ 3,960 4,006 3,863 3,700 3,600
ʶʵʸʺʻʪʨʲʰʨ 3,386 3,060 2,854 2,800 2,800
ʨʸʪʬʴʺʰʴʨ 3,647 3,115 2,626 2,700 2,600
ʫʨʴʨʸˁʬʴ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ 9,373 12,422 11,431 12,800 12,800











































































































































The objectives     of  the research were        theoretical and methodological maintenance   of development of wine tourism in
Georgia. With  regard  to  this purpose  foreign scientists publications dedicated  to wine  tourism and world experience of wine




















































Востоке  Украины.  В  течение  последних  трех  лет  в  Луганской  области  состоялось  резкое  ухудшение  социально­
экономического состояния, что существенно изменило ситуацию во всех областях общественной жизни.
Луганская  область  к  началу  проведения  антитеррористической  операции  имела  значительный  экономический
потенциал.  Но  на  фоне  общего  экономического  кризиса  вооруженный  конфликт  на  Востоке  Украины  существенно
ухудшил экономическое положение в Луганском регионе [5]: ­ индекс промышленной продукции сократился на 66,0% (по




низким  показником  среди  всех  регионов  Украины.  За  результатами  мониторинга  социально­экономического  развития
регионов  Луганская  область  заняла  24,  предпоследнее,  место  за  12  комплексными  показателями  [2].  Ухудшение
экономического  положения  привело  к  снижению  уровня  доходов  населения:  •  имеющийся  доход  в  расчете  на  душу
населения  составлял  лишь  14988,3  грн.;  •  задолженность  по  выплате  заработной  платы  составляла  71,9%  (в  фонд
оплаты  труда  за  последний  месяц  отчетного  периода);  •  уровень  безработицы  населения  в  возрасте  15­70  лет  (по
методологии МОТ) – составлял 15,6%.
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია







08.09.2005г.  «О  стимулировании  розвития  регионов»  в  соответствии  с  Государственной  стратегией  регионального
развития Украины до 2020 года,  утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 06.08.2014г. Стратегию
направлено на раскрытие економичного потенциала области, увеличения производительности ее економики, прибыльности
местного  бизнеса  и  уровня  доходов  населения.  Стратегия  базируется  на  принципах  сбалансованного  развития,
учитывающего  интересы  населения,  бизнеса  и  власти  (региональной,  местной).  Стратегическим  заданием  развитию
является  возрождение  Луганщины,  восстановления  ее  производственной  и  социальной  инфраструктуры,  интеграции
области  к  единому  общеукраинскому  економического,  информационного,  политического  и  культурного  пространства.
Реализация  Стратегии  обеспечит  социально­економическую  стабильность  в  регионе.  Именно  стратегическая  цель  3






На  этом  этапе  преобразований  важно  помочь  местным  региональным  компаниям  овладеть  новыми  подходами  к
организации бизнес­процессов, проведения анализа потенциальных рынков сбыта, модернизировать свои производственные
мощности,  используя  все  имеющиеся  возможности  кредитования,  в  т.  ч.:  получение  нового  или  уже  используемого
оборудования на условиях лизинга или товарного кредита у отечественных и иностранных производителей; оформление
кредитов  в  рамках  программ  международных  финансовых  организации  (ЕБРР,  ВБРР)  для  групп  предприятий  по
отраслевому признаку или для смежных производств (для создания «цепочек добавленной стоимости») [7, с.75]. 
Считаем, что сегодня в системе предоставления социально­экономической помощи особенное место занимают пред­










Понятие  «социальное  предпринимательство»  пошло  от  английского  «Social  entrepreneur»  (дословній  перевод  ­
социальный предприниматель), которое впервые было использовано в оригинальном значении в работе под названием











В Европе «легализация»  социального  предпринимательства произошла больше двадцати лет  тому назад. В 1991














соцпредприятия  известны  как  «кооперативы  социальной  солидарности»  (Португалия),  «кооперативы  социальных
инициатив» (Испания), «компании социальной цели» (Бельгия), «социальные кооперативы коллективной собственности»
(Франция). Парламент Великобритании узаконил работу соцпредприятий (или «компаний, которые работают в интересах
общества»,  ­  social  interest  companies)  в  2004  году.  Работа  социальных  предприятий  также  легализована  в  Венгрии,
Чешской  республике,  Словацкой  республике,  Словении,  Литве  и  Польше  (Польский  парламент  принял  закон  «О
социальных кооперативах» 2006 года).
По  нашему  мнению,  именно  социальные  предприятия  являются  составляющими  такой  системы  хозяйственного
ведения  как  социальное  предпринимательство.  Деятельность  социальных  предприятий  направлена  на  получение
прибыли для решения социальных проблем общества. Стоит заметить, что в Украине зарождения социального предприятия
связывают с обществом «Просвещение», сформированного в 1868 г. на Западе Украины. Деятели общества, организовывая








10610,  внесенний  14.06.2012р.  Александром  Фельдманом.  Законопроектом  предлагалось  определение    социальных
предприятий в Украине как таких, в которых часть занятых работников из числа социально незащищенных составляет не






бизнес  не  хочет  (через  низкую рентабельность). Преимуществом  социального  предпринимательства  является  то,  что
этот подход позволяет разрешать существующие социальные проблемы без вмешательства со стороны государства.













целевых  групп,  с  которыми они связаны своей основной деятельностью. Их  главная цель деятельности,  как и любых
других бизнес­структур, − достичь позитивных финансовых и социальных результатов за счет инвестиций [4].
В последние годы в Украине социальное предпринимательство приобретает все большую популярность среди обще­
ственных  организаций,  как  эффективный  механизм  решения  локальных  социальных  и  экономических  проблем
территориальных  громад.  В  Одессе  действует  общественная  организация  «Дорога  к  дому»,  в  рамках  деятельности
которой издается  газета для незащищенных слоев населения, а  также работают цеха по пошиву одежды. Еще одним
примером  украинского  социального  предприятия  является  ассоциация  «Мир,  красота,  культура»,  в  Херсоне,  каторое
внедрило  «Творческое  практическое  занятие»,  чтобы  изготовлять  и  продавать  эксклюзивную  одежду  для  детей  и
молодежи,  используя  натуральные  ткани,  украшенные  традиционным  украинским  орнаментом  в  современном  стиле.
Прибыль используют для продвижения украинской культуры, искусства, с помощью театра, школ, уча молодежь навыкам,
которые бы обеспечили их постоянными рабочими местами в будущем.
Считаем,  что  основная  идея  социального  предпринимательства  заключается  в  том,  что  предпринимательская
деятельность может выполнять две функции: во­первых, иметь позитивное социальное воздействие, и, во­вторых, быть
финансово независимой и прибыльной. То есть социальное предпринимательство – это сочетание социального позитивного


























По  нашему  мнению,  именно  определение  вышеупомянутых  понятий  в  названном  законе  будет  толчком  для





Миссия  социального  предпринимательства  приобретает  особенную  ценность  в  период  экономического  кризиса,
поскольку, во­первых, в это время заостряются социальные проблемы и их решения становится жизненно важным для
существования общества. Во­вторых, социальное предпринимательство способствует созданию благоприятной бизнес­
среды,  поддержанию  активной  общественной  позиции,  инноваций,  общественной  солидарности,  которая  создает
предпосылки для более мягкогоо и своевременного выхода из кризиса.
Ключевыми моментами в социальном предпринимательстве являются достижение общественного благосостояния и
































Показатели января­декабрь 2015  года и  января­декабрь 2015  года,  «Экономическое розвитие в  разрезе регионов
Украины (по итогам 2015 года)», Министерство экономического развития и торговли Украины. 








თა ნა მედ რო ვე მე ნეჯ მენ ტის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი























































გა ნი ზა ცი ის    მარ თვის  სწო რი  სტრა ტე გი ისა და    ტაქ ტი კის  შე მუ შა ვე ბით.  მარ თვის  მეც ნი ერ ებ ის  წი ნა შე დგას რი გი










Modern  management  ­  This  is  a  modern  system  of  management,  which  creates  the  relevant  conditions  for  efficient
functioning  of  organization.  The  characteristics  of  modern  management  are  to  promote  the  rational  development  of  the
company’s activities in limited resources, to achieve high efficiency with minimum expenses, helping the firm to meet new market
challenges. This system of management that responds to the socio­economic development requirements, logic and regularity











































efficient. Timewasters such as  these can be sneaky.  Indeed, you can be unaware of some of  them. Check out all 14 of  the


















Don’t  Be  a  Perfectionist  ­  There  is  a  difference  between  striving  for  excellence  and  striving  for  perfection.  The  first  is
attainable,  gratifying,  and  healthy.  Striving  for  perfection  that  is  unattainable  is  frustrating.  Constant  revision  of  letters  and
papers for trivial reasons not only wastes time but also takes its toll on relationships as well. Some might profit from a new look
at  the original Declaration of  Independence. The writer made several errors and omissions. Letters and works were  inserted
between  the  lines. Perfection  is not  the standard of excellence  for a document or  letter  to be glanced at briefly en­route  to
another person, file cabinet, or wastebasket.
Take Breaks ­ To work for long periods of time without taking a break is not effective time use. Energy decreases, boredom
sets  in,  stress and  tension accumulate, and attention wavers. Switching  for a  few minutes  from a mental  task  to something
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მარ თვის ლი ბე რა ლუ რი სტი ლის გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტი ან ობა

















































ʳʯʬʲʰ ˃ʨʲʨʻʼʲʬʩʨ ʫʨ 
ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨ ʲʰʫʬ-
ʸʰʹ ˆʬʲˀʰʨ, ʰʪʰ ʯʨʭʨʫ 
ʰʹʨˆʨʭʹ ʳʰʮʴʬʩʹ ʫʨ 






ʫʬʲʬʪʰʸʬʩʨ  ʲʰʫʬʸʰʹ  




ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʫʵʴʬʮʬ  ˂ʨʲ-
˂ʨʲʱʬ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨʯʨ 
ʳʰʾʬʩʨ; 
 ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʨ ʨʽʺʰʻʸʨʫ  
ʵʸʰ ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʰʯ 
ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ. 
ʲʰʫʬʸʰʹ ʳʰʬʸ ʯʨʭʰʫʨʴ 
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬ-
ʩʲʵʩʰʹ ʳʵˆʹʴʨ ʫʨ  













ʩʻʲʰʨ ʭʨʫʬʩʮʬ ʫʨ  
˄ʬʹʸʰʪʰʹ ʫʨ˂ʭʨʮʬ; ˆʫʬʩʨ 
ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸ 





ʨʽʭʹ  ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ   
ʫʨʰ˄ʿʵʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ  ʰʹʬ, 
ʸʵʪʵʸ˂ ʳʨʹ ʬʹ ʬʹʨˆʬʩʨ 




ʰʴʰ˂ʰʨʺʰʭʨ ˀʬˁʬʸʬʩʻʲʰʨ  
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨʹ 
ʫʰʫʰ ʫʸʵ  ʹ˅ʰʸʫʬʩʨ 
ʲʰʫʬʸʰʹ ˁʨʸʬʭʰʹ ʪʨʸʬˀʬ 
ʪʻʴʫʳʨ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʫʨʱʨʸ-
ʪʵʹ ʳʵ˃ʸʨʵʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯʻ-




































































ამ რი გად,ცვა ლე ბად  სამ ყა რო ში  აუც ილ ებ ელია  დრო ულ ად  მოხ დეს  ფირ მის  (კომ პა ნი ებ ის,  ორ გა ნი ზა ცი ებ ის)
მარ თვის კონ ცეფ ცი ის გა და ხედ ვა, ვი ნა იდ ან გა მო ყე ნე ბულ სტილ ზეა და მო კი დე ბუ ლი კო ლექ ტი ვის გან წყო ბა, თა ­



















ბიზნეს-გა ნათ ლე ბა,  რო გორც მოსახლეობის შემოსავლე ბის ზრდის 























სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია


























































































ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ყვე ლა კომ პო ნენ ტი სა ჭი როა, მაგ რამ გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღე ბოა მე წარ მის მი ერ ფი ნან ­
სუ რი სა კითხე ბის ცოდ ნა. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით „მე წარ მე თა შე სა ხებ“ მე წარ მე ობა არ ის საქ მი ან ობა, რო მე ლიც
ორი ენ ტი რე ბუ ლია მო გე ბა ზე. მა შა სა და მე, მე წარ მის შე მო სა ვა ლი უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს ხარ ჯებს. ეს კი მა შინ მოხ დე ­

















































სამადაშვილი უ., ბიზნესცოდნის როლი სიღარიბის შეზღუდვაში, თსუ შრომების კრებული, I, ბიზნესი და საყო­
ველთაო კეთილდღეობა, 2008.



















the  representatives  of  business,  science  and  education  to  address  this  issue  and  compile  a  curriculum  that  enables  the
development of analytic and creative minds with digital competencies.
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CHANGES MADE THROUGH ADVANCES IN TECHNOLOGY 
The development of technologies has reshaped almost all industries and the requirements for the labour market. 
Firstly,  improvements  in  technology and artificial  intelligence alter  the allocation of  tasks  that should be performed more

























The  development  of  global  economy  needs  professionals  who  are  able  to  work  in  every  level  of  data  ecosystem.  The
European Political Strategy Centre has outlined  that data  is  rapidly becoming  the  lifeblood of  the global economy and data
analytics will soon be indispensable to any economic activity and decision­making process, both public and private (Enter the
Data Economy, p.1). 




The  importance  of  digital  competencies  has  been  recognized  by  the  European  Union  policy  makers  as  indicated  by
European Commission’s aims, one of which is integrating digitisation in all industrial technologies and societal challenges. The
combination of  digital  technologies  (big data,  internet  of  things,  5G,  high performance  computing etc.) with other  advanced
technologies  and  service  innovation  offers  huge  opportunities  for  increasing  industrial  competitiveness,  growth,  jobs  and
addressing societal challenges (Strategic programme overarching document “Horizon 2020 work programme 2018­2020”; p.5).






century  (The  European  Digital  Competence  Framework  for  Citizens;  p.3­5). Another  example  is  the  harmonization  of  data
privacy laws across Europe, in order to protect and empower all EU citizens and to reshape the way organizations across the











scientist  as  “the  sexiest  job  of  21st  century”  (Davenport ,  Patil,  2012:  p.70).  McKinsey  Global  Institute  predicts  that the
demand for deep analytical  talent in  the United States could be 50 to 60 percent greater  than  its projected supply by 2018
(Manyika J.,   Chui M., Brown B,  Bughin , 2011; p.11). Companies report that finding the right talent is the biggest hurdle they
face in trying to integrate data analytics into their existing operations (Henke, Bughin, Chui, Manyika; 2016, p.4.) and in many































teos­Garcia,  2014). Furthermore,  the  report  states  that almost all  interviewed companies are  looking  for analysts with a data
scientist profile that  includes a mix of analytical and coding skills, creativity and business know–how (Bakhshi Mateos–Garcia,
Whitby; 2014; p.5). This thesis is supported by research findings of Accenture. Their survey shows that the new top skills that








Today’s  rapid  development  of  technologies  is  changing  the  requirements  of  labour  qualifications  and  expertise  in many
fields.
The  importance  of  digital  competencies  has  been  recognized  by  the  European  Union  policy  makers,  therefore  various
initiatives have been implemented to promote Europe`s competitiveness in data economics.
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There is a need for collaboration among the representatives of business, science and education to compile a curriculum with
a  conceptual  set  of  skills  that  are necessary  for  the  labour market of  the 21st century and  that  enables  the development of
analytic and creative minds with digital competencies.













recommendations  for  representatives  of  educational  institutions  and  industry.    This  is  achieved  by  evaluation  of  a  set  of
competencies necessary for the labour market of the 21st century.
This paper is the result of the author’s research and interest in development of interdisciplinary business and management
curriculum which  would  correspond  to  the  rapid  technological  and  scientific  progress  while  emphasising  the  importance  of
creativity and innovations. 
Within  this  paper  four  major  conclusions  are  drawn.  Firstly,  the  development  of  technologies  has  reshaped  almost  all
industries and changed the decision­making process. It has changed the understanding of what can be done and what is worth
to be done by human. This trend has massively increased the demand for data scientists and analysts.  Secondly, the importance























Enter  the Data Economy. EU Policies  for a Thriving Data Ecosystem.   EPSC Strategic Notes. Europen Political Straregy
centre, European Commision. January 2017.  https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_21.pdf
EU General Data Protection Regulation. Hompage. http://www.eugdpr.org/eugdpr.org.html
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Strategic  programme  overarching  document  “Horizon  2020  work  programme  2018­2020”.  European  Commison.
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf
The European Digital Competence Framework for Citizens. European Commision, 2016.















attractiveness  for  tourists  and  its  cross  board  location.  The  region  has  special  natural  and  anthropological  features  which
together  with  its  tourist  infrastructure  and  convenient  transport  service  might  be  attractive  for  potential  tourists  and  might
influence their choice of destination (12, p. 285–289).
The  article  contains  the  analysis  of  some selected  aspects  of  tourist  attractiveness  of  Bieszczady  county  that  borders
Ukraine and Slovakia, between 2007 and 2015. 
1. A competitive advantage of the region at the regional and local scale 




















An  indirect  competition  involves  creating  the  optimal  environment  for  enterprises  which  gives  them  the  chance  to  take
advantage  over  the  other  conditions  placed  within  the  other  environment  (4,  p.  11–20).  Such  a  perception  stresses  the
importance  of  the  independence  of  a  county’s  boarding  council  which  takes  responsibility  for  a  process  of  creation  and
development  of  the  area  under  their  authority  as well  as manages  services which  involve  the  application  of  available  local
resources and tools (11, p. 155–160). 
A county offers a market product which takes shape of an area with a certain tangible characteristics, which is measurable
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Source: (18). 
The county covers a mountain region that belongs to the huge Carpathian range and is hardly transformed by man; its vast
areas have preserved  their natural  character.  In  the south  the Western Bieszczady Mountains  range upraises,  forming  long
ranges cut  across by  the  tributaries of  the  river San.  It  is  the most beautiful  part  of Podkarpacie  region and  the massifs of
Połonina Wetlińska, Waryńska and Tarnica, or a border range of Wielka Rawka make the county one of the most picturesque
areas  of  the  country. The  central  part  of  the  region  is  covered with  Sanocko­Turczyńskie mountains  range, with  a  densely
forested Otryt, Żukowo and Słonne Mountains (1, p. 23).



















most  significant  are  attractive  natural,  geographic,  historical  and  cultural  values  of  the  region.  The  most  popular  tourist
destination within the boundaries of the county is the highest part of the Bieszczady Mountains, with Halicz and Tarnica massifs,
Połonina Waryńska and a border  range of Wielka Rawka with Krzemieniec  summit,  the point where  the borders of Poland,
Ukraine and Slovakia meet. 





Tourist  accommodation  is based on  the network of mountain hostels,  hotels and camping sites  located  in many places,
Ustrzyki Górne being the most important of them. There are: a hostel and a hotel of Polish Tourist and Sightseeing Society, a
camping site with a number of small tourist houses, a hostel of Bieszczady National Park, a retreat house for religious pilgrims.
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County 2007 number of users 2015 number of users Dynamics in % 
Bieszczady 39.302 92.162 134,5 
Lesko 127.996 151.463 18,3 
PrzemyĞl 22.334 14.062 -37,0 
Sanok 30.432 23.831 -21,7 









consists  of  travel  lodges,  hotels,  campsites,  guesthouses,  recreation  centres  and  agritourist  facilities.  The  town’s  natural
location fosters development of winter sports, therefore Ustrzyki Dolne is called “the winter capital of the Bieszczady Mountains”.
Visitors can take advantage of three available ski lifts: to Laworta, Gromadzeń and Mały Król peaks. Additionally, there are great
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County 2007 number  of facilities 
2015 number  
of facilities Dynamics in % 
Bieszczady 34 54 58,8 
Lesko 62 115 85,5 
PrzemyĞl 11 10 -9,1 
Sanok 16 20 1,3 


























International  Scientific  and  practical  Internet  –  Conference,  25th  of  February  –  1st  of  March,  Dnipropetrovsk–Rzeszow,
Dniepropietrowsk 2013.
Ślusarczyk  B.,  Pisarek  M.,  Rybak  Ł.,  Turystyka  kulinarna  w obiektach  rezydencjonalnych  na  terenie  województwa
podkarpackiego [in:]  H. Makała  (ed.),  Kulturowe  uwarunkowania  w turystyce, Wyższa  Szkoła  Turystyki  i Języków  Obcych
w Warszawie, Warsaw 2013.















Inter­organizational  relations  between  independent  entities  are  now  considered  as  one  of  the  key  development  trends  in
modern mechanisms for creating the competitiveness of enterprises. Management sciences and the organisational theory contain














The  innovativeness  of  an  enterprise  is  recognized  as  its  ability  to  search,  implement  and  disseminate  innovation  on  a
constant basis. This is the ability of an organization  to allocate resources efficiently in order to shape the optimal configuration













It  is  clear  that  an  enterprise  or  any  other  organization won’t  be  able  to  last  on  the market  if  it  lacks  the  spirit  of
innovation  [7,  pp.48].  It  is  getting  more  and  more  demanding  for  particular  people,  social  groups,  the  whole  nations  and







implementation  level of  inter­organizational cooperation during creating  innovation. This study was conducted  in  these SME
enterprises which operated  in  the Podkarpackie  voivodship. The  research was  carried out  in  a  form of  surveys among 100
enterprises from the Podkarpackie voivodship. Random sampling was used.







The  questionnaire was  sent  to  companies with  different  legal  status which were   mainly  private.  It  was  filled  in  by  one
hundred  representatives  of  smal  and  medium  sized  enterprises.  Therefore  this  research  sample  cannot  be  regarded  as
representative and the findings cannot be applied to the whole sector of small and middle­sized enterprises in the Podkarpackie
voivodship. Yet we can definitely recognize the research conducted for the purposes of this paper as the attempt to evaluate the
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The Size of the Enterprise 
The Number of Entities which 
Responded to the 
Questionnaire 
The Percentage of Entities 
which Responded to the 
Questionnaire 
Micro-enterprise 54 54% 
Small enterprise 28 28% 
Middle-size enterprise 18 18% 



















Summarising  the  above  data,  it  should  be  stated  that  among  the  enterprises  which  took  part  in  the  research,  micro­
entrepreneurs who employ up to ten people constitute the largest group. The biggest number of entities operate in the services











activities  is very  low. Among  investigated enterprises only 20  is willing  to start  the cooperation with R&D bodies (it does not
constitute even ¼ of the sample).
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The type of a market The Number of Responding 
Entities 
The Percentage of the Provided 
Replies 
Local Market 48 48% 
Domestic Market 46 46% 
Foreign eastern market 2 2% 
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Answer The Number of 
Respondents 
The Percentage of 
Answers 
Yes, I cooperate 4 4% 
No, I don't cooperate 54 54% 
Yes, I plan to cooperate 20 20% 
No, I don't plan to cooperate 22 22% 






Empirical  studies  show  that  among  the majority  of  investigated enerprises  from  the Podkarpackie  region dominated  the
negative answer to the question concerning the use of assistance provided by institutions which support innovative operations
(74% of answers from respondents).  13 out of 100 companies making up the research sample was willing to start this kind of





The cooperation of  the enterprises with  institutions which support  innovativeness  in  the Podkarpackie  region  looks also
disturbing in terms of numbers. 18% of respondents declare such cooperation, while 82% of respondents answered negatively.
In  the  group  of  enterprises  which  cooperate  with  institutions  supporting  innovativeness  in  the  Podkarpackie  region  the
majority of them cooperated with the Investor Service Centre (30% of respondents). The second most popular institution was

























last  three years a small number of entrepreneurs  form  the Podkarpackie  region have  taken part  in programmes  intended  to
support  innovativeness.    Equally  unfavourable  is  the  issue  of  cooperation  between  the  studied  enterprises  and  institutions





diffusion of  innovations. The cooperation with other business entities  is extremely beneficial  for companies since  it allows to





willingness  to  start  the  cooperation  with  other  entities  regarding  innovative  operations. At  the  same  time,  it  turns  out  that
enterprises do not possess information concerning the operations of bodies which specialise in studies devoted to innovations.












The  innovativeness  of  an  enterprise  continues  to  be  conditional  upon many  exogenous  and  endogenous  determinants.
Among these determinants, of crucial importance are inter­organizational relations understood as the relations of an enterprise
with  other  entities  from  the  environment.  The  aforementioned  relations  have  become  the  subject  of  interest  in  numerous
















T. Sikora (ed.): Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji. Tom I. , Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Krakow 2010.
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G. Rytelewska (ed.): Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia. PWE, Warsaw 2005.
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Fig. 2. Structure of electricity production by renewable energy facilities operating at a  “green” tariff
Directive 2009/28/EC establishes mandatory national renewable energy goals primarily in order to provide certain guarantees







power  stations  in  the  mainland  of  Ukraine  produced  1047,086  million  kWh  of  electricity  (including  924,483  million  kWh  of














Nij – power of the i wind turbine in j weather conditions;  
௜ܶ௝ – the payback period of the i type of a wind turbine in j terrain  
        (j - index of weather conditions ɉj);  
߮ɿ – wind turbine construction; 
߬ – “green” tariff;  
Į – discount rate;  
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The payback period is calculated on the model NPV: 
௜ܶ௝ = F(Nij,߬, Į, t),  (1) 
where Nij = ߮˪(ɉj) – is specified in a table. 
ʞ݌௜௝ = Nij*T365*߬ - Exi,  (2) 
where Exi – annual maintenance costs of the i wind turbine. Let the volume of initial 
investment (cost of a wind turbine and equipment) = I.  
Then, the payback condition: 
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ሻ  (4) 
Hence the investment condition: 







ინ ოვ აცი ური მარ კე ტინ გი





































































































ცი ული  სა რეკ ლა მო  სა სუ ალ ებ ებ ის  კრი ზი სი თა  და  ციფ რუ ლი  ტექ ნო ლო გი ებ ის  გან ვი თა რე ბით. მი სი  არ სი  იმ აში,
მდგო მა რე ობს, რომ თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის სა შუ ალ ებ ით ხდე ბა ად ამი ან ის ტვი ნის სკა ნი რე ბა, რო მე ლიც
გა მო ავ ლენს ტვი ნის ყვე ლა აქ ტი ვო ბას კონ კრე ტულ დრო სა და სივ რცე ში. ფაქ ტობ რი ვად ნე ირ ომ არ კე ტინ გი ნე ირ ­
ომ ეც ნი ერ ებ ისა  და  მარ კე ტინ გის  სინ თეზ სს  წარ მო ად გენს,  რომ ლის  მთა ვა რი  მი ზა ნია  ად ამი ან ებ ის  ნამ დვი ლი
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technologies are often used  in marketing, which allows  the companies  to considerably  increase  their  income and widen  the
market share of their product.
An  Innovative  marketing  includes  a  complex  of  activities,  which  are  directed  to  market  analysis,  elaborating  strategic
marketing for increasing the product’s selling volume and practical realization. To successfully promote a product, it’s important










ინ ოვ აცი ებ ის თა ნა მედ რო ვე ეკ ოს ის ტე მა, ბა ზა რის გა მოწ ვე ვე ბი 
და მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი










ული ტრან სფორ მა ცია გა ნი ცა და და დღე ის ათ ვის პრინ ცი პუ ლად გარ თულ და  (იხ.  გრა ფი კი1).  ევ ოლ უცია და იწყო
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ʪʸʨʼʰʱʰ 1. ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰʹ ʬʱʵʹʰʹʺʬʳʬʩʰʹ ʺʸʨʴʹʼʵʸʳʨ˂ʰʨ 





ʹʨʩʵʲʵʵ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʰʹ ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰ 
(Von Hippel, 1995) 
ʳ˄ʨʸʳʵʬʩʲʰʹ ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰ 
(Shumpeter, 1934)




































გა რე მოს  (ინ ოვ აცი ური  ეკ ოს ის ტე მე ბის)  ერ თობ ლი ობ ის  რთუ ლი  პრინ ცი პით,  სა დაც  სი ახ ლე ებ ის  კო ლექ ტი ურ ად
წარ მო ებ ის მიზ ნით, ინ ტე რაქ ტი ულ ად ურ თი ერ თქმე დე ბენ სხვა დას ხვა ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური სექ ტო რის წარ მო მად ­
გენ ლე ბი. მო ბი ლუ რი მო თა მა შე ებ ის მი ერ შექ მნი ლი სა წარ მოო უჯ რე დე ბი, ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტის პე რი ოდ ში ერ ­






















ბა რი ერ ებს.  სხვა დას ხვა  მი მარ თუ ლე ბით  მრა ვალ რიცხო ვა ნი ფაქ ტო რე ბის  ურ თი ერ თგა დახ ლარ თვა,  წარ მო შობს
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გან ვი თა რე ბა  მო ითხოვს  ტექ ნო ლო გი ებ ის  და ნერ გვას თან,  გა ყიდ ვე ბის  პო ტენ ცი ურ  შე საძ ლებ ლო ბებ თან,  სა წარ ­




























სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
˂ˆʸ. 1. ʰʴʵʭʨ˂ʰʻʸʰ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ 

















(ʪʨʿʰʫʭʬʩʰʹ ʮʸʫʨ ʫʨ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰʹ ʳʨʸʯʭʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʨ) 
Pre-start-up 













parks,  development  institutions,  but  also  the  process  of  collaborative  development.  High  dynamism  of  innovative  markets
requires quick marketing research and operational reactions on current changes. Reduction of strategic uncertainties on market,























თუ შე თის ტუ რის ტუ ლი გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ები 
მდგრა დი ტუ რიზ მის კონ ტექ სტში











აჰ ყავს  ქარ თვე ლი  და  უცხო ელი  ტუ რის ტე ბი.  ამ  ვი თა რე ბა ში,  მნიშ ვნე ლო ვა ნია,  ტუ რიზ მის  გან ვი თა რე ბა  მოხ დეს






































































სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია














































The paper  “Tusheti Touristic Development Tendencies  in  the Context of Sustainable Tourism” deals with Tusheti  touristic
development potential – one of the picturesque parts of the east highland of Georgia – in the context of sustainability. During the











სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ეკ ოს ოფ ელი - სო ცი ალ ური ინ ოვ აცია ტუ რიზ მის მე ნეჯ მენ ტში
























რა  მას შტა ბე ბის  ექ სპე რი მენ ტუ ლი რეპ რო დუქ ცი ები  ინ ტეგ რი რე ბუ ლი  გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის  მო სა ძებ ნად.  მათ  შეძ ­
ლეს გა ნე მუხ ტათ მწვა ვე სო ცი ალ ური გა მოწ ვე ვე ბი, რომ ლებ მაც მო იც ვა თა ნა მედ რო ვე ცხოვ რე ბის თით ქმის ყვე ლა
ას პექ ტი. მა გა ლი თად, ბევ რმა ეკ ოს ოფ ელ მა წარ მო ად გი ნა ინ ოვ აცი ური მმარ თვე ლო ბის და მფლო ბე ლო ბის სის ტე ­
მე ბი,  ად გი ლობ რი ვი ეკ ონ ომ იკ ის თვით მყო ფა დო ბა,  არ ატ რა დი ცი ული გა ნათ ლე ბის სის ტე მა და სკო ლე ბი,  ის ევე
რო გორც თა ნა მედ რო ვე ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გია და ოპ ერ ატი ული გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი. შე დე გად,
ის ინი  იწ ვე ვენ  სა კუ თარ  წევ რებს და  ტუ რის ტებს  რა თა  გა მოს ცა დონ თა ნა მედ რო ვე  ინ დი ვი დუ ალ ური  ცხოვ რე ბის




























ნებ ლე ბის  გან ცხა დე ბით,  ის  უნ და  გახ დეს  ექ სპე რი მენ ტი  ად ამი ან თა  ინ ტერ ნა ცი ონ ალ ური თა ნა მე გობ რო ბის  შექ ­
მნის, სა დაც არ იქ ნე ბა, პო ლი ტი კა და რე ლი გი ური უპ ირ ატ ეს ობ ები.
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მე ნე ჯე რი, რო გორც მო ტი ვა ტო რი
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
სექ ცია: ფი ნან სე ბი, აღ რიცხვა, აუდ იტი და სა ბან კო საქ მე
Section: FINANCE, ACCOUNTING, AUDIT AND BANKING
ავ ტო ბიზ ნე სის და ბეგ ვრის სრულ ყო ფის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი სა ქარ თვე ლო ში
























































































სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ის ნა წი ლი, რომ ლის მი ღე ბაც მოხ დე ბა ავ ან სის სა ხით, და იბ ეგ რე ბა ავ ან სის თან ხის მი ღე ბის






































სა ხელ მწი ფო ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლის (აუდ იტ ის) მარ თვის 
თე ორი ულ-მე თო დო ლო გი ური ას პექ ტე ბი























ფორ მი რე ბა  და  გა მო ყე ნე ბა.  მმარ თვე ლო ბი თი  საქ მი ან ობ ის  ერთ­ერ თი  უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი  დარ გია  ფი ნან სე ბის






































თან,  მყიდ ვე ლებ თან,  კრე დი ტო რებ თან,  ინ ვეს ტო რებ თან, დამ ზღვე ვებ თან და  სხვა) ფი ნან სუ რი  ურ თი ერ თო ბე ბის











































ში და კონ ტრო ლის ას პექ ტე ბი




















































































































held according  to  the  International Standards on Audit  (ISA).  International standards on Audit  (ISA)  represent  the standards










ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ან ალ იზ ის თე ორი ულ - მე თო დო ლო გი ური სა ფუძ ვლე ბი





























































ვერ ტი კა ლუ რი  ან ალ იზი    გა ნი საზღვრე ბა  სა ფი ნან სო­სა შე დე გო  მაჩ ვე ნებ ლე ბის  სტრუქ ტუ რით­ან გა რი შე გე ბის
ცალ კე ული  პო ზი ცი ებ ის გავ ლე ნით  სა ფი ნან სო შე დე გებ ზე. 
ტრენ დუ ლი  ან ალ იზი    ან გა რიშ გე ბის  თი თოეული  პო ზი ცი ის    გა სულ  პე რი ოდ თან  შე და რე ბაა  და  ემ სა ხუ რე ბა
ტრენ დის ანუ ტრა დი ცი ის გან საზღვრას ე.ი. ძი რი თა დი ტენ დე ციაა მაჩ ვე ნე ბელ თა  გან საზღვრა დი ნა მი კა ში.
სა ფი ნან საო კო ეფ იცი ენ ტუ რი მე თო დით ან ალ იზ ის ას, ან გა რიშ გე ბის სხვა დას ხვა  პო ზი ცი ებ ის შო რის და მო კი დე ­























































































სა ქარ თვე ლო ში მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის   
ხელ შემ წყო ბი პო ლი ტი კის ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ მი




































სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
რო მე ლიც  ფუნ ქცი ონ ირ ებს  ეკ ონ ომ იკ ის  ნე ბის მი ერ  სექ ტორ ში  და  მნიშ ვნე ლოვ ნად  გან საზღვრავს  ეკ ონ ომ იკ ური
ზრდის ტემ პებს,  მთლი ანი  ერ ოვ ნუ ლი  პრო დუქ ცი ის  ხა რის ხს,  სტრუქ ტუ რა სა და  ქვეყ ნის  კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ას.





























































სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ეწ ევა ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან ობ ას, რომ ლი და ნაც მის მი ერ მი სა ღე ბი ჯა მუ რი ერ თობ ლი ვი შე მო სა ვა ლი კა ლენ და რუ ­
ლი წლის გან მავ ლო ბა ში არ აღ ემ ატ ება 30 000 ლარს. მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სი კი შე იძ ლე ბა მი ენ იჭ ოს მე წარ მე ფი ­


























სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
˄ʲʬ-
ʩʰ 
 ʩʸʻʴʭʨ ʶʸʵʫʻʽ˂ʰʰʹ 
ʪʨʳʵˀʭʬʩʨ 






% ʱʨ˂ʰ % ʲʨʸʰ ʲʨʸʰ 
 
2010 
ʹʻʲ 24400.7 100 13303.7 100 397 806 100 592.7 33 443 
ʳʹˆʭʰʲʰ 20469.2 83.9 10859.6 87.6 224 354 56.4 755.2 48 404 
ʹʨˀʻʨʲʵ 2350.3 9.6 1461.5 11.0 91 943 23.1 395.0 15 895 




ʹʻʲ 36726.2 100 19239.1 100 503 236 100 622.6 38 232 
ʳʹˆʭʰʲʰ 29435.0 80.1 15437.8 80.2 273 581 54.4 820.7 56 429 
ʹʨˀʻʨʲʵ 3839.6 10.5 2095.1 10.9 103 004 20.5 457.0 20 342 




ʹʻʲ 42048.0 100 23096.0 100 534 340 100 714.3 43 219 
ʳʹˆʭʰʲʰ 34919.1 83.0 19002.5 82.3 305 340 57.1 928.2 62 234 
ʹʨˀʻʨʲʵ 3223.6 7.7 1740.2 7.5 73 661  13.8 528.1 23 624 




ʹʻʲ 44327.9 100 23553.6 100 55088.5 100 750.1 42 756 
ʳʹˆʭʰʲʰ 36240.3 81.8 19031.0 80.8 315 447 57.3 969.9 60 330 
ʹʨˀʻʨʲʵ 4295.6 8.7 2242.3 9.5 97 090 17.6 565.8 23 095 




ʹʻʲ 50064.7 100 26068.6 100 592 147 100 800.5 44 024 
ʳʹˆʭʰʲʰ 41026.2 81.9 20901.8 80.2 332 731 56.2 1029.5 62 819 
ʹʨˀʻʨʲʵ 4378.0 8.7 2489.0 9.5 90 937 15.4 636.9 27 371 



























ქარ თვე ლოს  კა ნო ნი  მე წარ მე თა  შე სა ხებ;  სა გა და სა ხა დო  კო დექ სი;  ბუ ღალ ტრუ ლი  აღ რიცხვა  ან გა რიშ გე ბი სა და
















სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
სა მეც ნი ერო კვლე ვის სი ახ ლე და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა.  ქარ თუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის, მა ­
შინ რო ცა იგი გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში ამ კვიდ რებს ეკ ონ ომ იკ ის სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მს, აუც ილ ებ ელია ქვეყ ნის მე ­




























მხარ დამ ჭე რი  ფი ნან სუ რი  მე ქა ნიზ მე ბის  სრულ ყო ფი სათ ვის  სა ჭი როა  შე იქ მნას  გან შტო ებ ული  ინ ფრას ტრუქ ტუ რა,























Keywords:  Entrepreneurial  Activity;  Development  of  Small  and  Medium  Business;  Legislative­Regulatory  Mechanism;
Financial Support of State; International Financial Reporting Standards (IFRS)
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ლი ტე რა ტუ რა










ინ ვეს ტი ცი ებ ის ბი უჯ ეტ ირ ებ ის პრო ცეს ში ფუ ლა დი ნა კა დე ბის 
შე ფა სე ბა შერ ჩე ვის ალ ტერ ნა ტი ული მე თო დე ბი

































კა დე ბის),  მო გე ბის  მი ღე ბა  მო სა ლოდ ნე ლია  მო მა ვალ ში  და  ეფ უძ ნე ბა  კა პი ტალ და ბან დე ბე ბის  ალ ტერ ნა ტი უ ლი
პრო ექ ტე ბის შე და რე ბის ანა ლიზს.

































































კონ კრე ტუ ლი  პრო ექ ტის თვის,  მზარ დი,  და ბეგ ვრის  შემ დგო მი  ოპე რა ცი უ ლი  ფაქ ტო რი  ფუ ლა დი  ნა კა დე ბის  გან ­
საზღვრი სას. 
კა პი ტალ და ბან დე ბის და გეგ მვის  გა დაწყვე ტი ლე ბა ზე,  ზე გავ ლე ნას  ახ დენს  ასე ვე  მოქ მე დი  სა გა და სა ხა დო  კო ­
დექ სი. მაგ., ამ ორ ტი ზა ცია არ ის კა პი ტა ლუ რი აქ ტი ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბის სის ტე მა ტუ რი ჩა მო წე რა და გა და ტა ნა პრო ­
დუქ ცი ის ღი რე ბუ ლე ბა ში დრო ის პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა ან სა გა და სა ხა დო მიზ ნე ბი ­
სათ ვის,  ან და  ორი ვეს თვის  ერ თად.  სა გა და სა ხა დო  მიზ ნით  ამ ორ ტი ზა ცი ის  გა მოქ ვით ვე ბი  გა ნი ხი ლე ბა  რო გორც
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ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʴʨʱʨʫʬʩʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ 
1  ʼʻʲʨʫʰ (ʨʸʨʹʨʩʻʾʨʲʺʸʵ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ) ʴʨʱʨʫʬʩʰ 
2  ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ (ʨʸʨʼʰʴʨʴʹʻʸʰ) ʴʨʱʨʫʬʩʰ 
3  ʴʨʱʨʫʬʩʰ ʫʨʩʬʪʭʸʰʹ ˀʬʳʫʬʪ 
4  ʮʸʫʨʫʰ ʴʨʱʨʫʬʩʰ 
ʹʨʼʻ˃ʭʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʻʴʫʨ ʰʽʴʬʹ “ʫʨʩʬʪʭʸʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʮʸʫʨʫʰ ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ 
ʼʻʲʨʫʰ ʴʨʱʨʫʬʩʰʹ” ˀʬʼʨʹʬʩʨˀʰ 
ʼʻʲʨʫʰ ʴʨʱʨʫʬʩʰ ʰʿʵʼʨ ʫʸʵʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲ ʹʨʳ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨʫ, ʱʬʸ˃ʵʫ: 
ʶʸʨʽʺʰʱʨ ʳʵ˄ʳʵʩʹ, ʸʵʳ ʱʨʶʰʺʨʲʫʨʩʨʴʫʬʩʰʹ ʩʰʻˇʬʺʰʸʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰ,
 
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʴʨʱʨʫʬʩʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ 
ʹʨʼʻ˃ʭʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʻʴʫʨ ʰʽʴʬʹ “ʫʨʩʬʪʭʸʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʮʸʫʨʫʰ ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ 
ʼʻʲʨʫʰ ʴʨʱʨʫʬʩʰʹ” ˀʬʼʨʹʬʩʨˀʰ 
1 ʨʾʳʵʻʼˆʭʸʨʫʰ ˆʨʸˇʬʩʰʹ  ʰʪʴʵʸʰʸʬʩʨ 
2 ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʻʲʰ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ˁʨʸʯʭʨ  
3  ʶʸʵʬʽʺˀʰ ˁʨʸʯʻʲʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹʨʹ ʹʨʩʸʻʴʨʭ ʱʨʶʰʺʨʲˀʰ 
˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰʹ ˄ʳʰʴʫʨ ʹʶʵʴʺʨʴʻʸʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬ-
ʩʬʩˀʰ 
4 ʰʴʼʲʨ˂ʰʰʹ ʮʬʪʨʭʲʬʴʨ 
ʼʻʲʨʫʰ ʴʨʱʨʫʬʩʰ ʰʿʵʼʨ ʫʸʵʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲ ʹʨʳ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨʫ, ʱʬʸ˃ʵʫ: 






































Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin,  ,,VALUATION”, measuring&managing  the value of companies,  third edition,  john
wiley&sons, inc. 2000.
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
1. mecnieri e. Jarkovskaia komerciuli bankebis finansuri 
menej mentis efeqtianobis Sefasebis Sesaxeb. 
რუსი მეცნიერი ე. ჟარკოვსკაია მიზანშეწონილად თვლის კომერციული ბანკების ფინანსური მენეჯმენტის ეფექ­
ტიანობა შევაფასოთ აბსოლუტური ლიკვიდობით  (H2),  მიმდინარე ლიკვიდობით  (H3), გრძელვადიანი ლიკვიდო­
ბით (H4) და საერთო ლიკვიდობით (H5). იგი იძლევა მათი გაანგარიშების ფორმულებსაც:1
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%7$7/ OH :2  
  100:3 / %$ OH  
  100:4  5 ODKKH g  
  100:5 / $7 oPAH  
ʼʵʸʳʻʲʨʹ: $0/  _ ʨʸʰʹ ʳʨʾʨʲʲʰʱʭʰʫʻʸʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰ; %0O  _ ʨʸʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʨʳʫʬ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰ; 
$7/  _ ʨʸʰʹ 30 ʫʾʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʩʨʴʱʰʹ ʳʰʬʸ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰ; %7O _ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ 
ʫʨʼʨʸʭʨʮʬ ʳʬʨʴʨʩʸʬʬʩʹ ʫʨ ʱʸʬʫʰʺʵʸʬʩʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨʯ ʩʨʴʱʹ ˄ʨʻʿʬʴʵʴ 30 ʫʾʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʫʨʼʨʸʭʰʹ 
ʶʸʬʺʬʴʮʰʨ; PgK  _ ʹʨʱʸʬʫʰʺʵ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʫʨʼʨʸʭʰʹ ʭʨʫʨʳʫʬ ʫʨʻʸˁʨʯ 365 ʫʾʬʮʬ ʳʬʺʰ; K  
_ ʱʨʶʰʺʨʲʰ; OD  _ ʫʬʶʵʮʰʺʬʩʮʬ ʫʨ ʱʸʬʫʰʺʬʩʮʬ ʩʨʴʱʰʹ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ 365 ʫʾʬʮʬ ʳʬʺʰ 
ʫʨʼʨʸʭʰʹ ʭʨʫʨ ʫʨʸˁʨʯ. A  _ ʩʨʴʱʰʹ ʳʯʬʲʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰ; 0P  _ ʩʨʴʱʰʹ ʹʨʭʨʲʫʬʩʻʲʵ ʸʬʮʬʸʭʬʩʰ. 
ʳʬ˂ʴʰʬʸʰ ʬ. ʷʨʸʱʵʭʹʱʨʰʨ ʯʭʲʰʹ, ʸʵʳ H2 _ ʱʵʬʼʰ˂ʰʬʴʺʰ ʨʸ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ 15%-ʮʬ ʴʨʱʲʬʩʰ, H3 _ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ 
50%-ʰʹ ʺʵʲʰ ʨʴ ʳʨʹʮʬ ʳʬʺʰ, H4 _ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ 120%-ʰʹ ʺʵʲʰ ʨʴ ʳʨʹʮʬ ʳʬʺʰ, H5 ʱʰ _ 20%-ʮʬ ʳʬʺʰ. 
2. mecnieri g. caava komerciuli bankebis finansuri menejmentis 
efeqtianobis Sefasebis Sesaxeb. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Жарковская Е.,Финансовый анализ деятельности комерческого банка. М., «ОМЕГА­Л». 2010, gv. 262­266.
2 caava g., sabanko saqme, Tb., 2005, gv. 575-580.
3 kakulia r., baxtaZe l., kandelakiSvili l., sabanko saqme. Tb., 2010, gv. 279.
2. mecnieri g. caava komerciuli bankebis finansuri menejmentis 


















3. mecnierebi r. kakulia, l. baxtaZe da l. kandelakiSvili komer ciuli bankebis 
finansuri menejmentis efeqtianobis Sefasebis Sesaxeb. 
აღნიშნული  მეცნიერები  ბანკის  ფინანსური  მენეჯმენტის  ეფექტიანობის  შესაფასებლად  გვთავაზობენ  შემდეგ
მაჩვენებლებს:3
3. mecnierebi r. kakulia, l. baxtaZe da l. kandelakiSvili 




 SezRudva aTavaldebuleb bankis   
4. mecnieri: l. qoqiauri komer ciuli bankebis finansuri menejmentis 
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4 qoqiauri l., sabanko saqme. t. 1. Tb., 2007. gv. 742-751..
3. mecnierebi r. kakulia, l. baxtaZe da l. kandelakiSvili 
komerciuli bankebis finansuri menejmentis efeqtianobis Sefasebis 
Sesaxeb. 
Tanxa mTliani sdepozitebi da anabrebisa
 s,angariSebi mimdinare worebo,saangariSs
jami kreditebis
 fauzrunvelyo kreditis anabrebiT   
Tanxa mTliani sdepozitebi
da anabrebisa s,angariSebi mimdinare worebo,saangariSs
jami aqtivebis likviduri
 fauzrunvelyo anabrebiT  
dsasargeblo bankis ebigadasaxdel
 sxva  _kreditebi da jami saerTo aqtivebis
aqtivebi likviduri
 jamSi saerTo aqtivebis wili   
ebivaldebuleb nimoklevadia bankis
aqtivebi likviduri nimoklevadia bankis
 ikoeficient likvidobis   
aqtivebi nigrZelvadia da saSualo bankis
pasivebi myari ianisaSualovad bankis




 k8  
%301009 t 
ebivaldebuleb Tviuri saSualo
aqtivebi likviduri Tviuri saSualo
k  
4. mecnieri: l.qoqiauri komerciuli bankebis finansuri 



































from  the shareholder’s ability  to participate  in net profit distribution. Net profit, which was generated by  the company  in  the
previous  financial  year,  is  dividend  into  retained  earnings  and  dividend. Retained  earnings  are  reinvested  for  company’s
development and growth, whereas dividend is paid out to the shareholders in order that they could achieve a certain return on












investment  opportunities  and  greater  chance  to  raise  the  cheaper  capital  for  development  [4,  pp.  227­254].  Also  larger
companies are said to pay out dividends more often. It is because their business is more diversified, so they are less prone to
144












Among dividend­paying companies a cash dividend was predominant. That  form of dividend accounted  for 99,28% of all














paying  out  regular  dividend  increased. The average annual  growth  rate  of  the  number  of  companies  that  paid  out  dividend
regularly was 18,17%. In 2005, the policy of regular dividend payments (which means that the payouts were made in each years
of the period 2001­2005) was carried out by 13 companies. It accounted for 16,46% of dividend­paying companies and 5,10% of
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Listed 255 284 351 374 379 400 426 438 450 471 487 487
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Regular dividend 13 16 22 27 28 27 29 31 43 57 67 69













27% Constant dividend 


































































Dividend Payout Ratio – DPRt  
Mean 0,57 0,60 0,59 0,49 0,69 0,67 0,68 0,64 0,76 0,74 0,87 0,71 
Std. dev. 0,61 0,32 0,34 0,27 0,52 0,44 0,36 0,36 0,44 0,38 0,44 0,35 
Q1 0,29 0,32 0,36 0,31 0,43 0,37 0,47 0,37 0,48 0,45 0,54 0,40 
Median 0,39 0,54 0,53 0,47 0,55 0,59 0,63 0,54 0,70 0,68 0,87 0,73 
Q3 0,47 0,97 0,78 0,67 0,84 0,81 0,87 0,86 0,97 0,97 1,11 0,99 
Min 0,07 0,19 0,03 0,03 0,09 0,07 0,17 0,10 0,20 0,14 0,18 0,13 
Max 2,83 1,19 1,86 1,10 2,32 2,54 1,96 2,11 2,86 2,02 2,09 1,69 
Dividend yield – DYt 
Mean 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
Std. dev. 0,03 0,03 0,04 0,06 0,05 0,11 0,06 0,03 0,04 0,04 0,07 0,04
Q1 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Median 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04
Q3 0,04 0,02 0,05 0,06 0,05 0,05 0,08 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05
Min 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Max 0,17 0,18 0,29 0,29 0,44 1,18 0,53 0,19 0,51 0,51 0,83 0,34
Spec.* ROA ROE ROS CR QR MR DR D/E E/FA LTI/A
Mean 0,10 0,18 0,18 2,73 2,05 0,90 0,35 0,61 1,78 0,25 
Std. dev. 0,11 0,22 0,45 2,79 2,31 1,82 0,20 0,48 3,80 0,24 
Q1 0,05 0,08 0,04 1,24 0,74 0,08 0,20 0,25 0,86 0,04 
Median 0,08 0,12 0,09 1,78 1,48 0,35 0,31 0,45 1,11 0,16 
Q3 0,11 0,20 0,17 3,49 2,41 0,99 0,46 0,83 1,49 0,40 
Min -0,09 -0,13 -0,17 0,39 0,34 0,00 0,03 0,03 0,18 1,01 
Max 0,78 1,12 3,49 15,83 12,52 11,27 0,93 2,26 29,95 0,92 
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ROA ROE ROS CR QR MR DR D/E E/FA LTI/A
























Considering  the  dynamic  processes  currently  taking  place  in  the  Polish  economy,  in  particular  the  globalization,  the
liberalization of markets (goods and services, labor, financial) or the intensive development of new technologies, companies are



















Going public is one of  the most  important corporate events for many companies.  It allows accessing the new sources of
capital, creates the potential for the further effective growth of the company and makes the enterprise a particularly important
one for the development of the national economy and society. The development of the public securities market is conducive to
the expansion of high­technology sectors,  improves  the allocation of  financial  resources  in  the economy and  increases  their
efficiency [18, p. 9].











capital structure result  in  the reductions of  the cost and concentration of bank credits  [15, p. 29]. The  implementation of  the
strategy  to strengthen  the company’s capital base,  reflected  in  the  increase of  its equity, contributes  to  the  reduction of  the
bankruptcy risk [9, p. 25].
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PRIMARY PROCEEDS SECONDARY PROCEEDS
NUMBER OF COMPANIES
Type of offer Type of proceeds Mean Median Std. dev. Min Max N 
All offerings Primary 80.60 24.50 437.31 0.00 5968.81 200
Secondary 109.83 0.00 526.29 0.00 5371.48 
In total 190.43 40.57 675.70 0.14 5968.81 
Including:   
Pure primary IPOs Primary 111.10 27.25 586.36 0.14 5968.81 110
Pure secondary IPOs Secondary 812.89 182.80 1410.97 40.74 5371.48 22
Combined IPOs Primary 57.32 29.60 66.72 3.75 370.50 68
Secondary 60.05 21.53 118.62 0.74 689.00 






Table 1 also presents  the descriptive statistics on  the proceeds  for  the analyzed  IPOs sorted according  to  the  floatation
structure. This information shows that the scale of sale of shares is significantly different across all categories. In the group of
companies where the IPO was related only to the issuance of new shares, the average (median) value of newly created shares
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Type of offer Type of shares Mean Median Std. dev. Min Max N 
All offerings Primary 0.2657 0.2055 0.2485 0.0000 1.8956 200
Secondary 0.1020 0.0000 0.1776 0.0000 1.0000 
In total 0.3677 0.3183 0.2632 0.0034 1.8956 
Including:               
Pure primary IPOs Primary 0.3335 0.2611 0.2722 0.0034 1.8956 110
Pure secondary IPOs Secondary 0.3885 0.3600 0.2419 0.0587 1.0000 22
Combined IPOs Primary 0.2420 0.2000 0.1777 0.0504 1.1896 68
Secondary 0.1744 0.1425 0.1614 0.0082 1.0000 
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the  financial  statements  of  companies
from  the database Notoria Serwis SA.
The information presented in Figure 2 shows the negative tendencies regarding the possibility of obtaining the additional
debt  financing  after  introducing  the  company’s  shares  to  public  trading. The median  value  of  the DSR clearly  indicates  the
negative changes in the possibility to service debt.
The analysis of  the  results of  the  IPO on  the Warsaw Stock Exchange  indicates  that  the adoption of  such a strategy of
business development can bring mixed effects for the company and its shareholders. On the basis of the changes in the median












































































































სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თე ბი და 
„საპ რო ცენ ტო სი ურე ალ იზ მი“




















რო მე ლი ღაც ორი ენ ტი რი, რომ ლის  სა ფუძ ველ ზეც ფუ ლად­საკ რე დი ტო  ურ თი ერ თო ბე ბის  მო ნა წი ლე ები  ად გე ნენ
სა კუ თარ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს კრე დი ტებ ზე, დე პო ზი ტებ სა და ფა სი ან ქა ღალ დებ ზე. სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ­
ტო  ფონ დის  (სსფ)  დო კუ მენ ტებ ში  მო ცე მულ მა  ორი ენ ტირ მა  მი იღო  სა ხელ წო დე ბა  „The  Central  Bank  Policy  Rate“
(CBPR). სიტყვა სიტყვით რომ ვთარ გმნოთ, ესაა „ცენ ტრა ლუ რი ბან კის პო ლი ტი კის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი“. სამ წუ ­
ხა როდ, არ არ სე ბობს „საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თის“ მნიშ ვნე ლო ბის ერ თგვა რო ვა ნი გა გე ბა. შე სა ბა მი სად, შე უძ ლე ბე ლია
სხვა დას ხვა  ქვეყ ნის CBPR­ის  მაჩ ვე ნებ ლე ბის  სრულ ყო ფი ლი  შე და რე ბი თი  ან ალ იზ ის  გან ხორ ცი ელ ება.  ზო გი ერთ








ახ ორ ცი ელ ებ ენ  სეს ხე ბის  ოპ ერ აცი ებს,  ეწ ოდ ება  საკ ვან ძო  გა ნაკ ვე თი  ანუ  ფე დე რა ლუ რი  ფონ დე ბის  გა ნაკ ვე თი.
ფედ­ის ღია ბაზ რის კო მი ტე ტი, რო მე ლიც შედ გე ბა 12 წევ რის გან, ხმას აძ ლევს ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვე ბის მიზ ნობ ­





































































სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
˂ˆʸʰʲʰ N1. ʿʭʬʲʨʮʬ ʫʨʩʨʲʰ ʹʨʱʭʨʴ˃ʵ ʹʨʶʸʵ˂ʬʴʺʵ ʪʨʴʨʱʭʬʯʬʩʰʹ 







1-2 ʫʨʴʰʨ 0 
1-2 ˀʭʬʫʬʯʰ 0 
3 ʩʻʲʪʨʸʬʯʰ 0,02 
4 ʬʭʸʵʮʵʴʰʹ ʽʭʬʿʴʬʩʰ 0,05 
5 ʨˀˀ 0,13 
6-8 ˀʭʬʰ˂ʨʸʰʨ 0,25 
6-8 ʰʹʸʨʬʲʰ 0,25 
6-8 ʹʨʻʫʰʹ ʨʸʨʩʬʯʰ 0,25 
9-10 ʫʰʫʰ ʩʸʰʺʨʴʬʯʰ 0,50 




































უარ ყო ფი თი  გა ნაკ ვე თე ბი სად მი  გა დას ვლის  ეფ ექ ტი  ძალ ზე  მოკ რძა ლე ბუ ლი  იყო.  მა გა ლი თად,  ეცბ­მა  2014
წლის ზაფხულ ში და აწ ესა გა ნაკ ვე თი ­0,10%­ის დო ნე ზე. ამ ღო ნის ძი ებ ამ არ შე ამ ცი რა დეფ ლა ცი ის სა შიშ რო ება ევ ­






სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
˂ˆʸʰʲʰ N2. ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʨʾʨʲʰ ʹʨʱʭʨʴ˃ʵ ʹʨʶʸʵ˂ʬʴʺʵ ʪʨʴʨʱʭʬʯʬʩʰʹ 







1 ʪʨʳʩʰʨ 22,00 
2 ʪʨʴʨ 21,00 
3 ʩʬʲʵʸʻʹʰʰʹ ʸʬʹʶʻʩʲʰʱʨ 20,00 
4 ʺʨˇʰʱʬʯʰ 18,70 
5 ʸʻʹʬʯʰʹ ʼʬʫʬʸʨ˂ʰʨ 17,00 
6 ʹʻʸʰʴʨʳʰ 12,50 
7-8 ʳʵʴʾʵʲʬʯʰ 12,00 
7-8 ʹʨʴ-ʺʵʳʬ ʫʨ ʶʸʰʴʹʰʶʰ 12,00 
9 ʩʸʨʮʰʲʰʨ 11,75 
10 ʩʬʲʰʮʰ 11,00 































































სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
მე ოთხე, უარ ყო ფი თი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ეპ იდ ემია გავ რცელ და კორ პო რა ცი ული ფა სი ანი ქა ღალ დე ­
ბის  ბა ზარ ზე.  და ვო სის  2016  წლის  მსოფ ლიო  ეკ ონ ომ იკ ურ  ფო რუმ ზე  გაჟღერ და  Bank  of  Amerika  Merrill  Lynch­ის
(BAML) სა ინ ფორ მა ციო­ან ალ იტ იკ ური სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბი. BAML­ის შე ფა სე ბის თა ნახ მად, ევ რო პუ ლი კორ პო ­
რა ცი ული ობ ლი გა ცი ები და ახ ლო ებ ით 65 მლრდ ევ როს (71 მლრდ დო ლა რის) ოდ ენ ობ ით იყ იდ ება უარ ყო ფი თი











































negative  interest  rates. A  series  of  economic  and  financial  crises  of  the  last  few  decades,  and  the  slowdown  of  the  world
economy forced the monetary authorities of many countries to introduce new tools to stimulate economic growth. 

































































სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
Small and middle sized entreprises have the right of reinvestment without taxation of received income, the same rule is set
for large business; when the business has much financial resource in the form of untaxed income, it can carry out reinvestment,






აგ რო ლი ზინ გის გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ები სა ქარ თვე ლო ში




































































































































































ლი  წარ მო ებ ის  ას ეთი  ფარ თოდ  აღი არ ებ ული  ორ გა ნი ზა ცი ული  ფორ მე ბის  და ნერ გვა  შე იძ ლე ება  უზ რუნ ველ ყოს
ქვეყ ნის სა სურ სა თო თვით კმა რი ან ობა და შე ას რუ ლოს სა ხელ მწი ფო სა ექ სპორ ტო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. 
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კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბის წამ ყვა ნი ფაქ ტო რე ბის გა მოვ ლე ნის გა მოწ ვე ვე ბი


























































სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ ˀʬʳʽʳʴʬʲʰ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰʹ ʱʲʨʹʰʼʰʱʨ˂ʰʨ 
ʨʭʺʵʸʰ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ ˀʬʳʽʳʴʬʲʰ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰʹ ʱʲʨʹʰʼʰʱʨ˂ʰʨ 
ʪ. ˈʨʭʨʭʰʴʰ ʫʨ ʱ. 
ʭʰʨʲʬʺʰ 













































ʱʵʲʬʸʰ ʺ.6 ʹʨʬʸʯʵ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ 
ʩʰʮʴʬʹ-ʬʸʯʬʻʲʰʹʯʭʰʹ 
ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ 































კოლერის მიხედვით,  არსებობს ღირებულების უნივერსალური რაოდენობრივი მამოძრავებელი ფაქტორები
(დრაივერები),  რომლებსაც მიეკუთვნება ROIC (ინვესტირებული კაპიტალის მომგებიანობა)  და შემოსავლების
ზრდის ტემპი [14]. თუმცა ჰავავინი გ. და ვიალეტ კ. თვლიან, რომ ROIC ნაცვლად უნდა განიხილებოდეს მომგებიან­
ობის სპრედი (ROIC – WACC). თუ კომპანიის მოსალოდნელ ROIC დავანაწევრებთ ფუნდამენტურ კომპონენტებად,
შესაძლებელია განისაზღვროს უფრო საბაზისო ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ ღირებულების შექმნას.
ROIC შეიძლება დავანაწევროთ, როგორც საოპერაციო მოგების მარჟა და კაპიტალბრუნვა.
ასე რომ, მენეჯმენტს შეუძლია გაზარდოს ამონაგები ინვესტირებულ კაპიტალზე შემდეგი ქმედებების კომბინა­
ციის შედეგად:
1. საოპერაციო მოგების მარჟის გაუმჯობესება, რომელიც მიიღწევა საოპერაციო მოგების ზრდით გაყიდვების
თოთოეულლარზე
2. კაპიტალბრუნვის ზრდა, რომელიც მიიღწევა გაყიდვების მაქსიმალური ზრდით მინიმალური კაპიტალის პი­
რობებში (ინვესტირებული კაპიტალის ეფექტიანობა შეიძლება მიღწეულ იქნას მოთხოვნების სწრაფი ამოღებით,
მარაგების სწრაფი ბრუნვით და ფირმის ძირითადი საშუალებების უფრო ეფექტიანი გამოყენებით).
3. გადასახადის განაკვეთის შემცირება, რომელიც მიიღწევა, მაგალითად, სხვადასხვა საგადასახადო შეღავა­
თებისა ან სუბსიდიების გამოყენების გზით.
წამყვანი ფაქტორების გამოვლენა საკმაოდ რთული პროცესია და ხასიათდება გარკვეული თავისებურებებით:
• საკვანძო ფაქტორები არ არის სტატიკური და დროთა განმავლობაში საჭიროებს გადახედვას;
• ფაქტორების გამოვლენა მოითხოვს ინდივიდუალურ მიდგომას თითოეული საწარმოო პროცესისადმი;
• ღირებულების ფაქტორების ცალ­ცალკე განხილვა არ შეიძლება. მაგალითად, ფასის მატება თავისთავად გა­
ნაპირობებს ღირებულების ზრდას, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შედეგად არ გამოიწვევს ბაზრის მნიშვნე­
ლოვანი წილის დაკარგვას გაყიდვების შემცირების გამო. ამიტომ უნდა იქნას განხილული სხვადასხვა სცენარი,
რომ კარგად გამოიკვეთოს საკვანძო ფაქტორების ურთიერთდამოკიდებულება და ასევე მათი კავშირი კომპანიის
ღირებულებასთან. 
ეკონომიკურილიტერატური ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა ღირებულების შემქმნელი ფაქტორების 4 ძირითა­
დი ჯგუფი: კომპანიის სტრატეგიული, საოპერაციო, საინვესტიციო და ფინანსური საქმიანობის ეფექტიანობის მაჩვე­
ნებლები. 
კომპანიის სტრატეგიული ეფექტიანობა გულისხმობს ბიზნესის სტრატეგიული მიზნის მიღწევას, რაც არის კომპა­
ნიის ღირებულების მაქსიმიზაცია, რომელიც გამოიხატება ეკონომიკური ღირებულების მაჩვენებელში (EVA).

























































ამ რი გად,  მარ თვის  მო დე ლი  უნ და  ზღუ დავ დეს  მე ნეჯ მენ ტის  შე საძ ლებ ლო ბას  მა ნი პუ ლი რე ბა  მო ახ დი ნოს  ბუ ­
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მას შტა ბე ბის ცვლი ლე ბე ბის  შე სა ხებ  შე იძ ლე ბა  ვიმ სჯე ლოთ მი სი  სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის  ზრდის ტემ პის  მაჩ ვე ნებ ­
ლის სა ფუძ ველ ზე.   ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობა წარ მო ად გენს ბან კის ფი ნან სუ რი და სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ის, მი სი
აქ ტი ვე ბის და პა სი ვე ბის მარ თვის ეფ ექ ტუ რო ბის გან მა ზო გა დო ებ ელ მა ხა სი ათ ებ ელს. ამ ას თან ბან კის აქ ტი ვე ბი სა,





ზრდის ტემ პი =                                                                                       х 100%     
პირ ვე ლად რე გის ტრი რე ბუ ლი სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის სი დი დე 
ან ალ იზ ის შემ დეგ ეტ აპ ზე უნ და შე ფას დეს სა წეს დე ბო ფონ დის ფუ ლა დი ნა წი ლის სი დი დე, რო მე ლიც მო დის



























































































ბუ ღალ ტრის პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის 
ძი რი თა დი აქ ცენ ტე ბი ახ ალ რე გუ ლა ცი აში
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ნის  შემ დგო მი  გაღ რმა ვე ბა­გან ვი თა რე ბი სათ ვის  აუც ილ ებ ელია  პრო ფე სი ული  სერ ტი ფი ცი რე ბა და  გან გრძო ბი თი
გა ნათ ლე ბა. თა ვის  მხრივ,  პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის  სა ჭი როა  პი რის  მი ერ სრუ ლი სა სერ ტი ფი კა ციო






მი ზან შე წო ნი ლად  მიჩ ნე ულია  არ სე ბობ დეს  მა რე გუ ლი ერ ებ ელი  ორ გა ნო,  რო მელ საც  შე ეძ ლე ბა  პი რი  აღი არ ოს
სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტრად. სა ქარ თვე ლო ში ას ეთი ორ გა ნოა სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს თან არ ­
სე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი. სწო რედ, აღ ნიშ ნუ ­




აღ ნიშ ნუ ლი  სტან დარ ტე ბი  უნ და  გა მომ დი ნა რე ობ დეს  და  შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს  ევ რო კავ ში რის  დი რექ ტი ვე ბის  და  ბუ ­
ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (International Federation of Accountants­IFAC) მი ერ დად გე ნი ლი გა ნათ ლე ­
ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (illuminating engineering society­IES) მოთხოვ ნებს. ამ მი მარ თუ ლე ბით შე სა ბა მი სი
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The  article  discusses  demands  of  new  regulation  of  professional  certification  and  continued  training  of  accountant.  It
discloses, that professional certification and continuous training is implemented by a professional organization accordingly to
accounting  standards  of  accountancy  elaborated  by Ministry  of  Finance  of Georgia  and State Audit Office  of Georgia. The
certification of a person requires a bachelor degree and full accomplishment of the certification program. For maintaining the












უცხო ური ვა ლუ ტის დე ფი ცი ტის მნიშ ვნე ლო ბა ქვეყ ნის სა ვა ლუ ტო
მდგო მა რე ობ ის გან საზღვრი სას














































სა ქარ თვე ლოს  ეკ ონ ომ იკ ური  ზრდა  და  მდგრა დი  გან ვი თა რე ბა  მეტ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია  მი სი,  რო გორც
სატ რან ზი ტო ქვეყ ნის, პო ტენ ცი ალ ის ეფ ექ ტურ გა მო ყე ნე ბა ზე. 1990­იანი წლე ბი დან სა ქარ თვე ლოს ­ რო გორც ევ რო ­
პა­კავ კა სია­აზი ის  სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნის  ნა წი ლის  ­ ფუნ ქცია  მნიშ ვნე ლოვ ნად  გა იზ არ და;  აღ მო სავ ლეთ­და ­
სავ ლეთს შო რის სატ რან ზი ტო რო ლის გაზ რდა გუ ლის ხმობს რო გორც ტრა დი ცი ული სა ხე ობ ებ ის სატ რან სპორ ტო
გა და ზიდ ვებს, ას ევე ენ ერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბის გა და ტა ნა საც. მსგავ სი სა ერ თა შო რი სო ფუნ ქცია აძ ლი ერ ებს და ­






და კავ ში რე ბას  მსოფ ლი ოს  წამ ყვან  ბაზ რებ თან.  გან ვი თა რე ბუ ლი  ლო გის ტი კა  გა ნა პი რო ბებს  მა ღა ლი  ხა რის ხის
სერ ვისს, იაფ და ეფ ექ ტურ მი წო დე ბის ქსელს, რაც კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბის აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა რო ­
გორც  მთლი ან ად  ქვეყ ნის თვის,  ას ევე  სა ქარ თვე ლო ში  მოქ მე დი  სა წარ მო ებ ის თვის,  სოფ ლის  მე ურ ნე ობ ის ათ ვის,
ვაჭ რო ბი სა და ტუ რიზ მი სათ ვის.
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